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Higher Quality Student V i e t n a m Demonstration 
Goal of New Changes Held Downtown M o n d a y 
" Y o u r f e l l ow s tudents are s tudents who in t ended to t u r n lenee, but severa l heated argu 
» f a c i n g five vears i n i a i l . won ' t i n t h e i r dra f t cards ments were c a r r i e d o n after the 
T h e r e c e n t l y i n s t i t u t e d 
changes i n a c a d e m i c p o l i c y a r e 
designed t o p r o d u c e a h i g h e r 
(ua l i t y s tuden t body , t h e Rev . 
. oseph L . L e n n o n , O.P. , s a i d . 
F a t h e r L e n n o n , D e a n o f P r o v -
i n c e Co l l e g e , sa id tha t " t h e r e 
j 1 as been a d e f i n i t e e f f o r t o n 
le pa r t of a l l d e p a r t m e n t s t o 
pgrade t h e q u a l i t y of i n s t r u c -
ion a n d to d e m a n d m o r e f r o m 
le s tuden t , no t m e r e l y i n 
; rms of q u a n t i t y , b u t a lso i n 
?rms o f q u a l i t y . " 
T h e t h r e e p o l i c y changes 
yhich t ook af fect at the b e g u i -
l ing o f t h i s s emes t e r a re : 1) a 
tudent m a y be d i s m i s s e d f o r 
academic r easons at the e n d of 
t i e f i r s t s emes te r ; 2) excep t f o r 
those i n the n a t u r a l sc i ences , 
mathemat i cs , a n d bus iness , i n -
coming f r e s h m e n do no t se lec t 
the i r c o n c e n t r a t i o n u n t i l t h e 
second semes te r o f t h e i r f r e sh -
man y ea r ; 3 ) a d e p a r t m e n t a l 
c h a i r m a n m a y adv i s e a s t u d e n t 
that un l e s s an i m p r o v e m e n t i s 
shown i n h i s c o n c e n t r a t i o n 
grade, he w i l l no t b e p e r m i t t e d 
to c o n t i n u e . 
A c c o r d i n g to F r . L e n - o n , t h e 
> h a n g e i n d i s m i s s a l p o l i c y c a m e 
i b o u t because t h e C o m m i t t e e 
cn S tud i e s f e l t t h a t i t was i n 
' e ep ing w i i t h s o u n d e d u c a t i o n a l 
o l i cy . F o r m e r l y , those s tu -
ents w h o w e r e p l a c e d o n p ro -
a t i on i n J u n e a n d d i d not i m -
rove i n t h e nex t s emes t e r 
o u l d b e c a r r i e d u n t i l t h e e n d 
f t h e second semes te r . W i t h 
the n ew po l i c y , these s tuden ts 
m a y be d i s m i s s e d i n F e b r u a r y . 
F r e s h m e n no l o n g e r choose 
t h e i r c o n c e n t r a t i o n because i t 
was f e l t t h a t m a n y have not 
c r y s t a l i z e d t h e i r v o c a t i o n a l ob-
jec t i ves . In t h e past, t h i s has 
r e s u l t e d i n a grea t d e a l of sh i f t -
i n g c oncen t r a t i ons . F r . L e n n o n 
hopes that , t h r o u g h depar t -
m e n t a l c o u n s e l l i n g , a w i s e r 
c h o i c e of c o n c e n t r a t i o n s w i l l re-
su l t . 
T h e f i n a l c h a n g e i s d e s i gned 
to be b e n e f i c i a l to the s tudent . 
It i s h o p e d tha t i t w i l l be car-
r i e d out w i t h c o u n s e l l o r ad-
v i ce , b u t i t w i l l be the pre roga -
t i v e o f t h e d e p a r t m e n t . 
" A l t h o u g h i t is d i f f i c u l t t o 
p r e d i c t , " F r . L e n n o n s a i d , " t h i s 
s e l e c t i v i t y o n t h e pa r t of t h e 
a d m i n i s t r a t i o n a n d t h e depar t -
men t s m a y r e s u l t i n f ewe r n u m -
bers i n a t t endance at P r o v i -
d ence Co l l e g e , b u t a h i g h e r 
q u a l i t y s t u d e n t body . 
" I t i s q u i t e poss ib l e , a lso, 
tha t th i s u p g r a d i n g m a y r e s u l t 
i n m o r e a p p l i c a t i o n s f r o m s tu -
den ts w h o a r e l o o k i n g f o r a 
h i g h q u a l i t y e d u c a t i o n . " 
I n J a n u a r y , 1967, a t o t a l of 
72 s tuden t s w e r e a s k e d to w i t h -
d r a w a n d 218 we re p l a c e d on 
p r o b a t i o n . F r . L e n n o n c o m 
m e n t e d , howeve r , tha t these 
s t u d e n t s w o u l d no t n e c e s s a r i l y 
h a v e b e en d i s m i s s e d i f t h e pres -
ent r e g u l a t i o n s w e r e i n ef fect . 
I n J u n e , 1967, a t o ta l of 116 
s tuden t s w e r e d i s m i s s e d . 
Vietnam Tour of Duty 
Ended by Peter Cannon 
P e t e r J . C a n n o n , '63, has r e -
cent ly c o m p l e t e d a t o u r o f d u t y 
in V i e t n a m as a m e m b e r of the 
U . S . C a t h o l i c R e l i e f S e r v i c e . 
M r . C a n n o n s e r v ed as a f i e l d 
r epresenta t i ve a n d r a n g e d f r o m 
jthe n o r t h e r n p r o v i n c e s c lose to 
the D e m i l i t a r i z e d Z o n e to the 
southern de l t a p r o v inc e s . 
H e f l ew to b e t h e " m a n o n 
the s p o t " w h e n c o u n t r y s i d e s 
were r a v a g e d by f l oods a n d 
when re fugees p o u r e d i n t o 
c rowded coas ta l t owns . 
" I t has been a r e w a r d i n g ex-
per i ence , " M r . C a n n o n s a i d be-
fore he le f t Sa i gon . H e is re -
t u r n i n g to t h e U . S. w h e r e , a f t e r 
a vaca t i on , he w i l l r e c e i v e a 
new ass i gnment . 
Be f o r e e n t e r i n g P r o v i d e n c e 
Col lege, M r . C a n n o n s e r v ed 
two years i n the Coas t G u a r d . 
A f t e r g r a d u a t i n g f r o m P .C . , h e 
vo lunteered f o r the Peace C o r p s 
and s e r v ed i n the P h i l i p p i n e s . 
Then he j o i n e d V i s t a a n d l a t e r 
entered t h e C a t h o l i c R e l i e f 
Serv ice. 
W h i l e at P .C . , M r . C a n n o n 
was E d i t o r o f t h e C o w l a n d 
p l a y e d o n t h e b a s k e t b a l l a n d 
b a s e b a l l t eams . 
P e t e r C a n n o n , P C gradua te , 
r e c e n t l y r e t u r n e d f r o m S o u t h 
V i e t n a m . 
" Y o u r f e l l o w s tudents are 
f a c i n g five years i n j a i l , won ' t 
y o u suppo r t t h e m w i t h an h o u r 
o f y o u r t i m e ? " T h i s was the 
c r y to r a l l y that was h e a r d as 
about 35 s tudents s ta r t ed ou t 
f r o m B r o w n U n i v e r s i t y f o r a 
pro tes t d e m o n s t r a t i o n at the 
S o l d i e r s a n d S a i l o r s M o n u m e n t 
at K e n n e d y P l a z a . 
T h e pro tes t was h e l d i n con-
j u n c t i o n w i t h a r a l l y i n B o s t o n 
at w h i c h th ree s tuden ts f r o m 
B r o w n i n t e n d e d to t u r n i n t h e i r 
d ra f t cards . 
A s the m a r c h p roceeded f r o m 
B r o w n to the m o n u m e n t , the 
n u m b e r s of s tudents g r ew to 
n e a r l y 100 a n d was j o i n e d by 
about 200 m o r e peop l e at the 
m o n u m e n t . 
A m o n g t h e speakers at the 
m o n u m e n t we r e F a t h e r V a n d e r -
haar , w h o spoke about t h e i m -
m o r a l i t y o f the w a r not o n l y 
f r o m the v i e w o f a c l e r g y m a n 
bu t a lso f r o m t h e v i e w o f an 
A m e r i c a n c i t i z en . 
O t h e r speake r s we r e M a r k 
R o g o v i n , a s e n i o r at R h o d e Is-
l a n d S c h o o l o f D e s i g n ; E l i z a b e t h 
Gr e ene , a t eache r at R h o d e Is-
l a n d J u n i o r Co l l e g e ; J o h n Rey-
no lds o f the S o u t h e r n C h r i s t i a n 
F r i e n d s h i p Con f e r ence ; H o w a r d 
M i l l a r d , c h a i r m a n o f the R h o d e 
I s l a n d V e t e r a n s f o r P e a c e i n 
V i e t n a m , a n d D a v i d K e r t n e r , a 
s tuden t at B r o w n . M r . K e r t n e r 
r e a d s ta tements f r o m t h e three 
s tudents w h o i n t e n d e d to t u r n 
i n t h e i r dra f t cards . 
D u r i n g the s p e a k i n g pa r t of 
the protest , some of those pres-
ent booed a n d h e c k l e d the 
speakers . T h e r e was no v io-
lence , but severa l heated argu-
ments were c a r r i e d o n after the 
speakers h a d finished. 
Bes ides F r . V a n d e r h a a r ' s pres-
ence, s e ve ra l membe r s o f the 
" P r o v i d e n c e Co l l ege S tudents 
Student Activity Fee Clarified 
By College Business Manager 
T h e n a t u r e a n d use o f the s tu-
dent a c t i v i t y fee w h i c h was as-
sessed the s tuden t body t h i s 
y ea r has been c l a r i f i e d by M r . 
J o s e p h L . B y r o n , B u s i n e s s M a n -
ager of the Co l l e ge . 
" T h e fee goes i n t o the C o l -
lege 's g e n e r a l f u n d , " sa id M r . 
B y r o n , " t o h e l p s u p p o r t s tudent 
ac t i v i t i e s at t h e C o l l e g e . " M r . 
B y r o n uses the w o r d " h e l p " be-
cause the a d m i n i s t r a t i o n ' s finan-
c i a l s u p p o r t o f the s tudent or-
gan i za t i ons a n d c lubs " i s f a r 
m o r e t h a n the ac t i v i t y fee c o u l d 
p r o v i d e . " 
M r . B y r o n i l l u s t r a t e d h is 
po in t by g i v i n g s ta t i s t i cs o f C o l -
lege spend ing . T h i s y ea r the 
S tuden t Congress w i l l r e ce i v e a 
$5,000 a p p r o p r i a t i o n — u p $2,000 
f r o m last year . B o t h the Car -
o l a n a n d D i l l o n c lubs , w h o have 
neve r r e c e i v ed financial suppo r t 
f r o m the a d m i n i s t r a t i o n be fore , 
w i l l r e c e i v e $500. A l s o each 
c lass w i l l r e ce i v e $250, an i n -
crease o f $150. 
M r . B y r o n a lso no t ed the or-
gan i za t i ons w h i c h r e c e i v e d 
1 0 0 % s u p p o r t by the Co l l e ge . 
T h e y a r e T h e C o w l ($10,000), 
W D O M ($5,000), T h e V e r i t a s 
($20,000 a n d t h e A l e m b i c 
($2,500). H e p o i n t e d out two 
fac tors w h i c h are not b rough t 
ou t i n these fac tors : T h e budget 
f o r W D O M does not t ake i n t o 
F r . V a n d e r h a a r speaks to V i e t n a m p o l i c y d i ssente rs at M o n -
day 's r a l l y i n d o w n t o w n P r o v i d e n c e . —cowLfoto by D A N C A S S I D Y 
f o r P e a c e " o r gan i z a t i on at tend-
' ed a n d p a r t i c i p a t e d i n the pro-
test . 
L a t e r tha t a f t e rnoon , the first 
m e e t i n g o f the " P r o v i d e n c e C o l -
l ege S tuden t s f o r P e a c e " was 
h e l d i n M c D e r m o t t H a l l l ounge . 
T h e a p p r o x i m a t e l y 75 stu-
dents a n d facu l t y m e m b e r s i n 
a t t endance were first addressed 
by J i m B o r g e s ( '69), w h o has 
been ve ry i n s t r u m e n t a l i n or-
g a n i z i n g the peace movement at 
P r o v i d e n c e Co l l ege . 
M r . B o r g e s s tated that the 
purpose o f the o rgan i za t i on i s 
" t o p l a n a n d execute me thods 
to b r i n g about the w i t h d r a w a l 
o f U . S. t roops f r o m V i e t n a m . " 
( C o n t i n u e d o n Page 4) 
account the b r o a d c a s t i n g equip-
ment w h i c h has been p u r c h a s e d 
i n r e c en t years a n d a lso tha t 
the y ea rbook has los t a source 
of r e v e n u e i n no l onge r ca r ry -
i n g adve r t i s ements . 
" W i t h o u t th i s fee the Co l l e g e 
w o u l d not have been ab le to 
increase i ts s u p p o r t o f s tudent 
a c t i v i t i e s , " sa id M r . B y r o n . H e 
fe l t the h i r i n g o f a S o c i a l Co-
o r d i n a t o r a n d the r enova t i on of 
D o n n e l l y H a l l w o u l d not 
have been poss ib l e w i t h o u t th i s 
source o f r evenue . 
W h e n asked i f he c o u l d see 
the need f o r an inc r ease i n t h e 
ac t i v i t y fee he s a i d that at th i s 
t i m e no inc rease i s p l a n n e d . H e 
noted , however , that the fee is 
b e i n g r e c e i v ed by h i m s e l f and 
M r . N e w t o n , D i r e c t o r o f S tuden t 
A f f a i r s . " A t U R I , a $45.00 ac-
t i v i t y fee i s r e q u i r e d and o n 
top o f th i s a S tuden t U n i o n fee 
of $40.00, t o cover the cost o f 
o p e r a t i o n a l a n d c o n s t r u c t i o n 
costs, is a lso r e q u i r e d , " M r . B y -
r o n sa id . ( H e p r e d i c t e d that 
s u c h a fee w i l l be i n s t i t u t e d at 
P r o v i d e n c e Co l l e g e w h e n such 
a f a c i l i t y i s cons t ruc ted . ) 
M r . B y r o n sa id tha t m o r e i m -
p rovemen t s are be ing p l a n n e d 
f o r D o n n e l l y H a l l ( such as the 
i n s t a l l i n g o f a m u s i c sys tem) 
a n d the Co l l e ge w i l l p r o v i d e the 
funds as the needs ar ise . 
Father Bouyer 
To Deliver Talk 
A Con f e r ence on the theme : 
T h e B i b l e , B r e a d f o r the C h r i s -
t i a n L i f e : A n E c u m e n i c a l V i e w 
by the no ted F r e n c h C a t h o l i c 
t h eo l o g i c a l w r i t e r , Rev . L o u i s 
B o u y e r , C. Orat . , w i l l h i g h l i g h t 
l o c a l d i ocesan c o m m e m o r a t i o n 
of C a t h o l i c B i b l e W e e k . 
T h e con f e r ence w i l l t a k e 
p lace at H a r k i n s H a l l A u d i t o r -
i u m of P r o v i d e n c e Co l l e g e o n 
F r i d a y , Oct . 27, at 8 p.m., a n d is 
b e i n g sponso r ed j o i n t l y by the 
R e l i g i o u s S tud i e s D e p a r t m e n t 
o f the C o l l e g e a n d the E c u m e n -
i c a l C o m m i s s i o n o f the D iocese 
of P r o v i d e n c e . T h e p u b l i c i s 
c o r d i a l l y i n v i t e d t o a t t end a n d 
share i n the mee t ing . 
T h e event w i l l a lso c o inc i de 
w i t h r e g i o n a l P r o t e s t an t observ-
( C o n t i n u e d o n Page 8) 
mr n m . orrotti • 
P e a c e P o i w r 
Too little of importance has b e e n 
said on the Providence College campus 
s h o u t ! ) n - " . i f in Vietnam K v e n l«->s 
h a * been done. 
W h u t ever student demonstrations 
may be (taxed — w hot her fur or against 
1' S involvement they will be inef-
fovtual linlMl the participants know 
ami understand the war's background 
and pivsent-day politics. The majority 
of Kriars who have voiced objections to 
the war k n o w only that they do not want 
to n-k their live- in the war-torn coun-
try. With them, it's not a matter of 
•punting American ideals, but con-
fusion over whether the situation of the 
W hich Direction? 
> concerning the draft, grad-
uate schools and careers are facing our 
•amors. Some members of the class are 
fortunate in having resolved what they 
will do after graduation. But most are 
in the same boat, drifting they know 
not where. They find confidence now 
only in knowing thev are not alone in 
their confusion. 
It is deplorahle. therefore, that they 
t AS* 
it fits into 
The Vietnam 
order to realize its 
the public 
cerely concerned with . 
sociate themselves with many of the 
"Berkley type" activists whose main 
concern with Vietnam is that it offers 
a major podium from which they can 
d e v e l o p their illusions of being revo-
lutionists. The peace movement must 
purify itself by shedding emotionalism 
and dramatics and steering away from 
the left. It must come down to earth 
and talk to the American people on a 
practical and rational plane which they 
can understand. 
This astute "selling" of peace seems 
to I* the strategy which the Providence 
College Students for Peace are follow-
ing. While many people on campus and 
off may not agree with the activities of 
this organization they have no grounds 
for criticizing the nature of their views. 
However. Fr. Anthony Vanderhaar. one 
of the faculty moderators of the organ-
ization, has l>een the object of much un-
due criticism for his peace activities. 
The rritics of Fr. Vanderhaar seem to 
overlook the fact that his activities are 
l*rt of his personal life and divorced 
from his position at PC. As students we 
are fortunate to have instructors on our 
faculty that have the courage to stand 
up for their convictions rather than re-
main silent. As supposedly educated 
men we must respect and be tolerant of 
the views of others, whether they con-
flict with ours or not. This is part of 
Uing Catholic. 
Information Please 
l ' S in that country actually represents 
those ideals. Proponents of the war are 
often no less qualified to voice educated 
opinions. They do not understand what 
international relations are involved in 
the war — only that we must not lose to 
C.mmunism by "chickening-out." 
Kvery student is responsible to edu-
cate himself in the subject of the Viet-
nam war. But the college also has an 
obligation in the matter, implied in the 
motto. "Veritas" (Truth). The college 
ought to provide opportunities to have 
makers vis • the campm and proent 
their views of the strife. 
have not availed themselves of the 
answer-finding opportunities that haw 
been offered to them by the 
office's career-planning confe 
One such conference had to be i 
uled when only two student 
approaching, many seniors will be rude-
ly awakened very shortly aniens they 
on the stick.-
j MEMO-
I FROM THE EDITOR 
One of the major comtrrms on campus last yrer uei lb* 
lack of a dialogue. Only after mutch controversy seat it final-
ly admitted that the lomg Iff aided "cbammels of eommuuiee-
lion" iter* ineffective, if mot mom exnlenl 
II Ijt a j , dom* to alienate tbe tituationj 
A Student-Admtuitlretiim Rated and a Student-laiully 
Woted uerr ere sled im order to mike lb* "channels of 
•III.MIL jlmm m reality. 
Tbf Student-Faculty Bated it eomfoied of ibr Dean tmd 
I ' < t.i'it Deem of Sluditt, luo member\ of ibe Faimil> 
Undents tehrcted at large. It it ibe purpot* of ibit bated 
to deal utth academic peoblemi. 
I hi Student-Adminiilralion Hoard it (iimpoted of fin 
members of ibe adminiilralion ami eight tludemlt teleiled 
accoedimg to poiitiomt of leadership om campm. It it the 
pmepote of ibit board to deal uitb mom-academic problemi. 
For ibe establitbment of these luo hoardt. ibe Admim-
itlraliom is to be commended, as a lomg meeded liatiom has 
finally beem effected. 
It it umfirelmmate bouet er, that ibit VIS-A-VI* relation-
tbip it only mailable to a cboiem few, for expamtiom u..«/./ 
certainly sent for a healthier atmosphere om tamput 
The toluliom it tery timple, jet only a very imall minor-
ily of the Admimitlraliom and Faculty bare attempted 
grasp it. Tbe tludemlt are ready and nailing eierydey 
Alumni Cafeteria. There is no reason uby ibit lotalion ca 
terse as a meeting ground for open and informal turns e 
lion among tbe eattous elements of tbe campus enmmum 
Could tbe failure of most members of lb* Admimitlea 
and Faculty to make use of ibit opportunity be ibe n 
of apathy or a self-beslourd err of aloofneti? 
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Thai weak's nationwide demoastra-
ion* against United States military 
irtion in Vietnam testify to the fact 
hat the ranks of the V.etnam pane* 
movement are fast gaining formidable 
import ions. This growth of the more-
r>ent, from the view point of strength 
n number*, u a •ignificant development 
ince it b r i m r * rrealer pressure upon 
or government to search for a eonclu-
ion to the Vietnam war. Growth in 
uantity. however, does not insure 
Towth in quality. 
It is a lamentable. I.ut evident fact, 
hat the Vietnam peace movement hat 
«n»me a convenient haven and rallying 
oint for extremist*, leftists, pseudo-
jppiss. and s motley assortment of pro-
easional protesters. In short, some of 
ur doves are actually odd birds. This 
lement 1- di-i*«ing the character and 
hwaiting th<- effectiveness of a legiti-
late peace movement by alienating the 
•apart and sympathy of the American 
rople. The average rank and file Amer-
ustakenly become equated with ex-
remism and given an anti-American 
i\.r. Because of this many people 
eople have formed mental blocks 
gainst arguments and criticism direct-
il against the war effort. 
Educated collage men are able to 
lew Hippie-oriented and militant far-
ion* of the peace movement in a sociol-
gical perspective and recognize that, in 
Mae groups, there are some good peo-
le with *incere and intelligent convic-
ions which should be respected. The 
vi-raga American nublic. however is 
ot composed of all educates! college 
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" Y O U R P R E S C R I P T I O N C E N T E R " 
T W O R E G I S T E R E D P H A R M A C I S T S O N D U T Y 
— W E DELIVER — 
621-3668 OPEN SU N DAYS 
On Campus 
(By the author of "Rally Round the Flag, Boys!", 
"Dobie Gillis," etc.) 
w i t h 
M a x Q h u I m a n 
T H E R E A R E NO B A D T E A C H E R S ; 
T H E R E A R E O N L Y B A D S T U D E N T S 
T h e a c a d e m i c y e a r h a s o n l y j u s t b e g u n a n d a l r e a d y 
one t h i n g i s c l e a r : y o u ' r e n o t r e a d y f o r co l l e g e . 
W h a t , t h e n , s h o u l d y o u d o ? S h o u l d y o u t h r o w u p y o u r 
h a n d s a n d q u i t ? I s a y n o ! I s a y y o u m u s t a t t a c k , g r a p p l e , 
c o p e ! I s a y A m e r i c a d i d n o t b e c o m e t h e w o r l d ' s l e a d e r i n 
m o t e l c o n s t r u c t i o n a n d k i d n e y t r a n s p l a n t s b y r u n n i n g 
a w a y f r o m a fight! 
To t h e q u e s t i o n t h e n : Y o u s a y y o u ' r e n o t r e a d y f o r c o l -
l ege . Y o u ' r e t oo g r e e n , t o o n a i v e . Y o u l a c k m a t u r i t y . 
O k a y , t h e a n s w e r i s s i m p l e : g e t m a t u r e . H o w ? W e l l 
s i r , t o a c h i e v e m a t u r i t y y o u n e e d t w o t h i n g s : 
a ) a p r o b i n g m i n d ; 
b ) a v e s t . 
A p r o b i n g m i n d w i l l be q u i c k l y y o u r s i f y o u ' l l r e m e m -
b e r t h a t e d u c a t i o n c o n s i s t s n o t o f a n s w e r s b u t o f q u e s -
t i o n s . B l i n d l y a c c e p t i n g i n f o r m a t i o n a n d d u m b l y 
m e m o r i z i n g d a t a i s h i g h s c h o o l s tu f f . I n c o l l e g e y o u d o n ' t 
j u s t a c c ep t . Y o u d i s p u t e , y o u p u s h , y o u p r y , y o u c h a l -
l e n g e . I f , f o r i n s t a n c e , y o u r p h y s i c s p r o f s a y s , " E e q u a l s 
m c s q u a r e d , " d o n ' t j u s t w r i t e i t d o w n . S a y to t h e p r o f , 
" W h y ? " 
T h i s w i l l s h o w h i m t w o t h i n g s : 
a ) Y o u r m i n d i s a k e e n , t h r u s t i n g i n s t r u m e n t . 
b ) Y o u a r e i n t h e w r o n g m a j o r . 
A s k q u e s t i o n s , q u e s t i o n s , a n d m o r e q u e s t i o n s . T h a t i s 
t h e essence o f m a t u r i t y , t h e h e a r t a n d l i v e r o f e d u c a t i o n . 
N o t h i n g w i l l m o r e q u i c k l y c o n v i n c e t h e t e a c h e r s t h a t y o u 
a r e o f co l l e g e c a l i b r e . A n d t h e t o u g h e r y o u r q u e s t i o n s , 
t h e b e t t e r . C o m e t o c l a s s w i t h q u e r i e s t h a t d a r t a n d f l a s h , 
t h a t m a k e u n e x p e c t e d s a l l i e s i n t o u n c h a r t e d t e r r i t o r y . 
A s k t h i n g s w h i c h h a v e n e v e r b e e n a s k e d b e f o r e , l i k e 
" H o w t a l l w a s N i e t z s c h e ? " a n d " D i d t h e M i n o t a u r h a v e 
t i c k s ? I f so , w e r e t h e y i m m o r t a l ? " a n d " H o w o f t e n d i d 
P i t t t h e E l d e r s h a v e ? " 
( I n c i d e n t a l l y , y o u m a y n e v e r k n o w t h e c o m p l e t e a n -
s w e r t o P i t t t h e E l d e r ' s s h a v i n g h a b i t s , b u t o f one t h i n g 
y o u c a n be p o s i t i v e : n o m a t t e r h o w o f t e n h e s h a v e d a n d 
no m a t t e r w h a t b l a d e s h e u s e d , he n e v e r e n j o y e d t h e 
s h a v i n g c o m f o r t t h a t y o u do . I a m a s s u m i n g , o f c o u r s e , 
t h a t y o u use P e r s o n n a S u p e r S t a i n l e s s S t e e l B l a d e s , a 
l o g i c a l a s s u m p t i o n t o m a k e w h e n one i s a d d r e s s i n g c o l -
l e g e m e n - w h i c h i s t o s a y m e n o f p e r s p i c a c i t y , d i s c r i m i -
n a t i o n , w i t , t a s t e , c o g n i z a n c e , a n d s h r e w d n e s s — f o r 
P e r s o n n a i s a b l a d e t o p l ease t h e p e r s p i c a c i o u s , d e l i g h t 
t h e d i s c r i m i n a t i n g , w i n t h e w i t t y , t i c k l e t h e t a s t e f u l , 
c o d d l e t h e c o g n i z e r , a n d s h a v e t h e s h r e w d . 
( I b r i n g u p P e r s o n n a S u p e r S t a i n l e s s S t e e l B l a d e s b e -
c a u s e t h e m a k e r s o f P e r s o n n a S u p e r S t a i n l e s s S t e e l 
B l a d e s p a y m e t o w r i t e t h i s c o l u m n , a n d t h e y a r e i n -
c l i n e d t o s u l k i f I o m i t t o m e n t i o n t h e i r p r o d u c t . I w o u l d 
n o t l i k e t o see t h e m u n h a p p y , t h e m a k e r s o f P e r s o n n a , 
f o r t h e y a r e f ine r u d d y m e n , f o n d o f m o r r i s d a n c i n g a n d 
h o m e b r e w e d r o o t b e e r , a n d t h e y m a k e a b l a d e t h a t 
s h a v e s c l o s e l y a n d c l e a n l y , n i c k l e s s l y a n d h a c k l e s s l y , a n d 
i s s h a r p a n d g l e a m i n g a n d d u r a b l e a n d a v a i l a b l e b o t h i n 
d o u b l e - e d g e s t y l e a n d I n j e c t o r s t y l e . 
( A n d f r o m t h e s e s a m e b o u n t e o u s b l a d e m a k e r s c o m e s 
B u r m a - S h a v e , r e g u l a r o r m e n t h o l , a l a t h e r t h a t o u t -
l a t h e r s o t h e r l a t h e r s , b r o t h e r . S o i f y o u ' d r a t h e r l a t h e r 
b e t t e r , a n d s o a k y o u r w h i s k e r s w e t t e r , B u r m a - S h a v e ' s 
y o u r a n s w e r . ) 
B u t I d i g r e s s . W e h a v e n o w s o l v e d t h e p r o b l e m o f 
m a t u r i t y . I n s u b s e q u e n t c o l u m n s w e ' l l t a k e u p o t h e r i s -
s u e s , e q u a l l y b u r n i n g . S i n c e 1953 w h e n t h i s c o l u m n first 
s t a r t e d r u n n i n g i n y o u r c a m p u s p a p e r , w e ' v e t a c k l e d 
s u c h t h o r n y q u e s t i o n s as " C a n a s t u d e n t o f 19 find h a p -
p i n e s s w i t h a n e c o n o m i c s p r o f e s s o r o f 9 0 ? " a n d " S h o u l d 
c a p i t a l p u n i s h m e n t f o r p l e d g e s be a b o l i s h e d ? " a n d " A r e 
r o o m - m a t e s s a n i t a r y ? " B e a s s u r e d t h a t i n t h i s , o u r 1 4 t h 
y e a r , w e w i l l n o t be less b o l d . 
* * » © 1967. Mix Shalmu 
The makers of Personna Super Stainless Steel Blades 
(double-edge or Injector) and Burma-Share (regular 
or menthol) are pleased (or apprehensive) to bring you 
another year of Max Shulman's uninhibited, uncen-
sored column. 
Drama Group Picks Casts; 
Tyburski, Gumbley Chosen 
A n n o u n c e m e n t of the casts 
f o r three u p c o m i n g one-act 
p l ays , sponsored by the Gene-
s i a n P l a y e r s , was made last 
week b y M r . B e r n a r d G . Mas te r -
son , D i r e c t o r of D r a m a fo r the 
g roup . 
F o l l o w i n g two days of i n t en -
s ive f r youts , M i c h a e l J . T y b u r -
s k i and S t ephen J . G u m b l e y , 
j u n i o r s , we r e se lec ted f o r the 
l e a d i n g ro les i n George K a u f -
man ' s " T h e S t i l l A l a r m . " N a m e d 
to enac t H a r o l d P i n t e r ' s " A 
S l i g h t A c h e " were K e n n e t h C. 
F r a m e '71 a n d H e n r y R o y a l 
'70. R o b e r t L . P e n a , a f r esh-
m a n , and E d w a r d J . C a r o n , 
sophomore , were chosen f o r the 
charac t e r s of J e r r y a n d Pe t e r , 
r e spec t i v e l y , i n " T h e Z o o 
S t o r y , " w r i t t e n by E d w a r d A l -
bee. 
P l a y i n g s u p p o r t i n g ro l e s i n 
" T h e S t i l l A l a r m " w i l l be W i l -
l i a m J . C o n n o l l y , a sophomore , 
a n d f r e s h m e n G e r a r d P . W a r -
d e l l and J o h n V . B a s i n g e r . M r . 
M a s t e r s o n hopes that the p lays , 
to be h e l d D e c e m b e r 8, 9, and 
10, w i l l p rove to be " t h o u g h t 
p r o v o k i n g and m o r e con tempo-
r a r y " t h a n the u s u a l co l l ege 
pe r f o rmances . 
T h e f o r m a t i o n of the Gene-
s i a n P l a y e r s was a d i r e c t r e su l t 
of las t year ' s p r o d u c t i o n of " A 
Is this 
man a 
double agent? 
No...but 
he knows 
a lot about 
security. 
He ' s Prov ident M u t u a l ' s B i g 
M a n o n C a m p u s . In 15 min -
utes he can show you why i t ' s 
impor tan t t o p lan now for 
future s e c u r i t y — a n d how to 
go abou t it. 
The right k ind of life insur-
ance is a very impor tan t part 
of your f inanc ia l future. Th i s 
fe l low s tudent wi l l show you a 
p lan spec i f i ca l ly des igned for 
col lege men a n d w o m e n . 
For comple te in fo rmat ion on 
the advantages of gett ing a 
head start — and o u r spec ia l 
p r o g r a m — s t o p by or te lephone 
today. 
JERRY HUGHES 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 
S t e p h e n s H a l l 1 1 7 
T e l . U N 1 - 1 5 0 0 — E x . 4 9 6 
M a n F o r A l l S e a s o n , " p resen ted 
b y the c lass of 1969. S tudents 
p a r t i c i p a t i n g i n the p r o d u c t i o n 
w i s h e d to organ ize a d r a m a c l u b 
i n o rde r to c o n t i n u e t h e i r co l -
lege t h e a t r i c a l careers . T h u s the 
G e n e s i a n P l a y e r s were f o r m e d 
th is year , c h i e f l y t h r o u g h the 
ef forts of j u n i o r s S t ephen G u m -
b l ey and A n d r e w F . M c B r i d e . 
G u m b l e y heads the g roup ' s 
a c t i n g commi t t e e , w h i l e M c -
B r i d e hand l e s the p r o d u c t i o n 
a n d l i g h t i n g crews. O t h e r o f f i -
ce rs of the P l a y e r s ' S t e e r i n g 
C o m m i t t e e a r e : E d w a r d F . 
G l o d , cos tumes a n d s o u n d ; 
D a v i d B . K e l l y , bus iness ; Ray-
m o n d E . D o n n e l l y , p u b l i c i t y ; 
a n d A l l e n S. J a c o b i , m a k e u p . 
T h e P l a y e r s , u n d e r the lead-
e r s h i p of M r . Mas t e r son , look 
f o r w a r d to a ve ry success fu l 
year . T h e y hope to en te r scenes 
i n the N e w E n g l a n d H i g h 
S c h o o l D r a m a F e s t i v a l as a 
guest of the F e s t i v a l and are 
a p p l y i n g f o r the Y a l e D r a m a 
F e s t i v a l , w h i c h takes p lace i n 
A p r i l . 
M r . Mas t e r son po in ts to the 
in te res t shown by the s tudents 
thus f a r as pe rhaps the i r b i g -
gest asset. H e f ound h imse l f 
" a m a z e d at the n u m b e r and ta l -
ent of those t r y i n g out fo r the 
p l a y s " and expressed regre t 
that of the twenty-two s tudents 
w h o d i d t r y out , on l y n ine c o u l d 
be accepted f o r ac tua l ro les . 
L o o k i n g ahead to the fu tu re , 
M r . M a s t e r s o n p rom i ses a " s u r -
p r i s e " f o r the second semester . 
H e w o u l d not r evea l any fur -
the r i n f o r m a t i o n , h o w e v e r , 
o the r t h a n to l a b e l i t " a p l ay 
n e v e r be fore done o n a co l l ege 
stage i n R h o d e I s l a n d . " 
Appointment of Mrs. Folter 
Announced By Dr. Thomson 
PROVIDE 
M U T U A L ! • • — 
NT 
L I F E 
INSURANCE C« . »N , O* PM 
T h e a p p o i n t m e n t of M r s . S ie-
g r u n F o l t e r as an i n s t r u c t o r i n 
the u n d e r g r a d u a t e co l l ege was 
a n n o u n c e d by D r . P a u l v a n K . 
T h o m s o n , at the o p e n i n g of 
th i s s c h o o l year . M r s . F o l t e r , 
w h o r e c e i v e d h e r B . S. degree 
f r o m the U n i v e r s i t y of Roches-
ter , a n d h e r M A . f r o m the U n i -
v e r s i t y o f K a n s a s , t aught at 
H o w a r d U n i v e r s i t y be fore com-
i n g to P r o v i d e n c e Co l l ege . 
M r s . F o l t e r e x p l a i n e d that she 
came t o th i s c o u n t r y s i x years 
ago to i m p r o v e h e r E n g l i s h , bu t 
i n v i e w o f the g r ea t e r educa t i on -
a l o p p o r t u n i t i e s a va i l ab l e i n 
A m e r i c a , as opposed to those i n 
G e r m a n y , she d e c i d e d to r e m a i n 
i n the U n i t e d States . 
A l t h o u g h she is one of the 
f ew w o m e n i n s t r u c t o r s o n 
c a m p u s , M r s . F o l t e r does not 
f e e l at a l l out of p lace i n P C ' s 
p r e d o m i n a t e l y m a l e a tmosphere . 
M r s . F o l t e r en joys b e i n g at 
P r o v i d e n c e C o l l e g e v e ry m u c h , 
e spec i a l l y s ince she r e c e i v e d 
s u c h a w a r m r e c e p t i o n w h e n 
she f i r s t came. I n G e r m a n y , 
mos t schoo ls are not co-educa-
t i o n a l excep t at the u n i v e r s i t y 
l e v e l , a n d hence i f she were 
t e a c h i n g i n E u r o p e , she w o u l d 
e n c o u n t e r s i tua t i ons s i m i l a r to 
h e r p resen t one here at P C . 
W h e n a s k e d h e r o p i n i o n on 
the A m e r i c a n e d u c a t i o n sys t em, 
M r s . F o l t e r e x p l a i n e d tha t 
A m e r i c a is " a l a n d f o r the 
y o u n g peop l e . " She sa id the 
f i n a n c i a l a i d p r o g r a m s p r o v i d e d 
b y the U . S. G o v e r n m e n t , to-
ge ther w i t h n u m e r o u s p a r t t i m e 
e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s , m a k e 
Peace Center 
Now Relocated 
N O T E ! 
T h e P e a c e C o r p s C e n t e r i s 
n o w p e r m a n e n t l y l o ca t ed i n 
t h e P l a c e m e n t Off ice. F o r fur -
t h e r i n f o r m a t i o n o n Peace 
C o r p s a p p l i c a t i o n tests o r pro-
g rams , contac t M r . R i c h a r d 
Deasy , R o o m 10, M c D e r m o t t 
H a l l . 
I n f o r m a t i o n on t h e P a p a l V o l -
un t e e r s a n d E x t e n s i o n pro -
g r a m s w i l l a lso soon be ava i l -
ab l e i n t h e P l a c e m e n t Off ice. 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n o n 
these p r o g r a m s , contac t FT. 
W a l s h i n t h e C h a p l a i n ' s Off ice, 
o r M r . Deasy . 
g o ing to co l l ege poss ib le f o r 
a lmos t any s ince re s tudent . A c -
c o r d i n g to M r s . F o l t e r , g i r l s 
e s p e c i a l l y en joy a g rea te r edu-
c a t i o n a l o p p o r t u n i t y i n A m e r i c a 
t h a n do y o u n g w o m e n i n 
E u r o p e . In G e r m a n y , the re is a 
se lec t i ve s y s t em fo r secondary 
schoo ls , w h e r e a p p r o x i m a t e l y 
t h i r t y p e r c en t o f the y o u n g peo-
p l e are a l l owed to rece i ve a 
l i b e r a l educa t i on . 
B y w a y of c o m p a r i s o n , M r s . 
F o l t e r f i nds A m e r i c a n s tudents 
m o r e i n d e p e n d e n t i n p r a c t i c a l 
l i f e t h a n y o u n g G e r m a n s . Y o u n g 
A m e r i c a n s , e spec i a l l y the ma les , 
are capab l e o f m a n y d i v e r s e 
f u n c t i o n s : r e p a i r i n g automo-
b i l es , c o o k i n g , k e e p i n g an apar t -
m e n t — m o s t o f w h i c h w o u l d be 
i n d e e d b a f f l i n g to a y o u n g Ge r -
m a n . 
History of Ideas 
Talk by Fr. Reid 
P C s tuden ts were u r g e d b y 
the R e v e r e n d J o h n P . R e i d , O.P. , 
last week to ask t h e i r l anguage 
pro fessors o n w h a t they h a d 
done t h e i r d o c t o r a l theses. H e 
s a i d that , " t h e h i s t o r y of ideas 
has passed out o f the hands o f 
d e p a r t m e n t s of p h i l o s o p h y a n d 
in to the hands o f d e p a r t m e n t s 
o f l a n g u a g e . " 
F r . R e i d , a m e m b e r o f the 
p h i l o s o p h y d e p a r t m e n t h e r e , 
spoke to an aud i ence o f about 
th i r t y - f i v e peop l e i n A q u i n a s 
L o u n g e las t T u e s d a y n i g h t . H i s 
was the f i r s t i n a ser i es o f lec-
tu r es to be s p o n s o r e d b y the 
H i s t o r y C l u b th i s semester . 
F r . R e i d p o i n t e d out that the 
h i s t o r y o f ideas d i f f e r s f r o m 
o the r k i n d s of s tud ies o f h u m a n 
t h o u g h t i n tha t i t m a k e s a de-
l i b e r a t e e f for t to r e a c h out be-
y o n d the con f ines o f one d is -
d i s c i p l e . H e c a l l e d the s tudy 
v e r y m u c h a n A m e r i c a n preoc-
c u p a t i o n . H e no t ed that m a n y 
B r i t i s h s cho l a r s c o n d e m n the 
s tudy because they f e e l that " i t 
concent ra t es on t h i r d ra te th ink -
e r s . " 
I n c r i t i c i s m of some w o r k 
w h i c h has been done , F r . R e i d 
sa id that to t race an idea h e l d 
at d i f f e r en t t imes is not h i s to ry . 
" W h a t ought to be done — a n d 
is not — is to inves t i ga te w h y an 
idea is h e l d w i d e l y at one po in t 
and less w i d e l y at a n o t h e r . " 
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B e r k e l e y , C a l i f , f l . P . ) — U n i -
v e r s i t i e s o u g h t to be " u n c o m f o r t -
ab l e f o r the r i g h t r ea sons , " and 
no t t r y to so lve t h e i r p r o b l e m s 
by d e a l i n g w i t h s y m p t o m s i n -
stead o f causes , a c c o r d i n g to 
R o g e r H e y n s , c h a n c e l l o r o f the 
U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a at B e r k -
e ley. 
M a n y e x p l a n a t i o n s have been 
o f f e red f o r the recen t s tuden t 
d i s t u r b a n c e s , H e y n s s a i d , b u t 
most of t h e m have " a r e not v e r y 
i n s t r u c t i v e about the fu ture . I 
be l i e ve the u n i v e r s i t i e s ' r ecen t 
d i f f i cu l t i e s w i t h s tuden t u n r e s t 
have been s e r i ous because o f 
s t r u c t u r a l a n d f u n c t i o n a l inade-
quac i e s i n the u n i v e r s i t i e s t h em-
s e l v e s . " 
H e y n s a lso r e j e c t ed " t h e no-
t i on tha t the s o l u t i o n l i es i n 
a u t o m a t i c a l l y b r o a d e n i n g t h e 
base o f p a r t i c i p a t i o n i n de c i s i on 
m a k i n g . " 
T h e C a l i f o r n i a c h a n c e l l o r of-
f e r ed th ree reasons f o r c a m p u s 
u n r e s t a n d u n c e r t a i n t y . " T h e 
first is a g rea t u n c l a r i t y w i t h i n 
the u n i v e r s i t y c o m m u n i t y a n d i n 
i ts s u r r o u n d i n g p u b l i c as t o the 
n a t u r e o f a u n i v e r s i t y . A s a 
r e su l t , we have no gu ides to ac-
t i o n a n d too l i t t l e g e n e r a l u n -
d e r s t a n d i n g o f the c o n d i t i o n s a 
u n i v e r s i t y needs i n o r d e r t o 
l l o u r i s h . A m y r i a d o f p r o b l e m s 
r a n g i n g f r o m p a r i e t a l r u l e s to 
those g o v e r n i n g p o l i t i c a l act iv -
i t y a r e m o r e c o m p l i c a t e d a n d 
e x p l o s i v e because w h a t is r e a l l y 
at i s sue is the n a t u r e o f t h e 
u n i v e r s i t y . " 
A s e cond defect , h e s a i d , is 
the d e v e l o p m e n t w i t h i n the u n i -
v e r s i t y c o m m u n i t y o f a l a r g e 
n u m b e r o f s p e c i a l i n t e r e s t 
g r oups , each o f w h i c h presses 
fo r i ts o w n a d v a n c e m e n t r a t h e r 
t h a n f o r t h e d e v e l o p m e n t o f the 
who l e . 
" T h e t h i r d p r o b l e m is that we 
are d i v i d e d and u n c e r t a i n about 
the p r o p e r modes o f d e c i s i o n 
m a k i n g , p o l i c y m a k i n g , a n d re-
s o l v i n g conf l i c t . T h e r e i s a 
la rge m e a s u r e o f d i s t r u s t o f the 
u s u a l m e c h a n i s m s o f i n s t i t u t i o n -
a l change , not l i m i t e d to s t u d e n t 
ac t i v i s t s but s h a r e d by o t h e r s tu-
den ts a n d i s u b s t a n t i a l n u m b e r 
o f f a cu l t y . 
" W e have not yet ag r e ed 
u p o n a theo r y o f p a r t i c i p a t i o n , 
w h i c h i n f o r m s us w h e n w h a t 
t ype o f p a r t i c i p a t i o n , a n d by 
w h o m , w o u l d i m p r o v e a s i tua -
t i o n . B e c a u s e we l a c k s u c h a 
theo ry , w e a u t o m a t i c a l l y a n d 
Feast Day Mass 
T h e r e w i l l be a M a s s f o r t h e 
f a cu l t y , s ta f f ( a n d t h e i r f a m i -
l i e s ) a n d t h e s t u d e n t s o n S u n -
day , Oct . 29, t h e F e a s t o f 
C h r i s t the K i n g , i n H a r k i n s A u -
d i t o r i u m at 11 a .m. 
" T h e p u r p o s e o f t h e M a s s i s 
to f o l l o w u p o n F r . H a a s ' t a l k 
( d e l i v e r e d at t h e C o n v o c a t i o n ) 
w h i c h p o i n t e d u p t h e n e e d f o r 
g r e a t e r u n i t y a m o n g a l l seg-
men t s o n t h e c a m p u s . " s a i d F r . 
W a l s h , C o l l e g e C h a p l a i n , w h o 
is o r g a n i z i n g t h e a f f a i r . 
H e f e l t tha t s u c h an o c c a s i o n 
as t h i s w o u l d " e m p h a s i z e t h e 
C h r i s t i a n c o m m u n i t y aspect o f 
t h e c o l l e g e as a w h o l e . " T h e r e 
w i l l be a n o p p o r t u n i t y f o r a n 
i n f o r m a l m e e t i n g o f t h e d i v e r s e 
s e g m e n t s o f the co l l e g e at a cof-
fee h o u r w h i c h w i l l f o l l o w t h e 
Mass . T h e co f f ee h o u r w i l l b e 
h e l d i n A l u m n i H a l l c a f e t e r i a . 
r e f l e c t i v e l y e x t e n d the r a n g e o f 
p a r t i c i p a t i o n w h e n e v e r t h e r e i s 
a r aucous r e sponse to the use o f 
p o w e r . " 
H e y n s p r e s en t ed " t h r e e i m -
p l i c a t i o n s f o r a c t i o n " w h i c h he 
sa id we r e d e r i v e d f r o m the 
presen t p r o b l e m o n the cam-
puses . 
" I b e l i e v e t h e u n i v e r s i t y 
needs, as pa r t o f i t s d e c i s i o n 
m a k i n g appa ra tus , a r e s e a r c h 
a n d d e v e l o p m e n t s e c t i o n , " he 
sa id . " I hope i t i s c l e a r I a m 
not t a l k i n g about a n i n s t i t u t i o n -
a l r e s e a r c h of f ice, b u t r a t h e r 
one that w i l l k e e p u s i n f o r m e d 
about changes i n s t u d e n t a b i l i -
t ies , i n t e r es t s , a n d m o t i v a t i o n s , 
a n d one w h i c h w i l l s t u d y t h e 
u n i v e r s i t y i t s e l f a n d t h e exter -
n a l i n f luences o p e r a t i n g u p o n 
i t . " 
H a d s u c h an of f ice e x i s t ed a 
h a l f dozen y ea r s ago, H e y n s 
s a i d , i t m i g h t have t o l d u n i v e r -
s i t y a d m i n i s t r a t o r s t o expec t 
" t h e first p r o d u c t s o f a new 
p e r m i s s i v e p h i l o s o p h y o f c h i l d -
r e a r i n g . . . r e a r e d i n s u b s t a n t i a l 
a f f luence a n d m o r e i n t e r e s t e d 
i n s o c i a l a n d p o l i t i c a l c o n c e r n s 
t h a n p r e v i o u s g e n e r a t i o n s . . . 
w i t h s t a n d a r d s o f c o n d u c t m u c h 
less c l e a r t h a n i n p r e v i o u s t imes . 
" T h e U n i v e r s i t y was u n p r e -
p a r e d f o r t h e c h a n g i n g n a t u r e 
Rev . M a r k H e a t h , O.P. , has 
b e e n n a m e d to t h e D i o c e s a n 
C o m m i s s i o n o n E c u m e n i s m b y 
B i s h o p R u s s e l l J . M c V i n n e y . 
F r . H e a t h , w h o is p r e s e n t l y 
C h a i r m a n o f t h e R e l i g i o u s S t u d -
ies D e p a r t m e n t at P .C . , has pre -
v i o u s l y b e en a l e c t u r e r i n L o g i c 
a n d T e x t s o f A r i s t o t l e at t h e 
D o m i n i c a n H o u s e o f S t u d i e s , 
Somers e t , O h i o , a n d l e c t u r e r i n 
p h i l o s o p h y at t h e C o l l e g e o f 
N o t r e D a m e , B a l t i m o r e , M d . , 
a n d i n theo l o gy at D u n b a r t o n 
C o l l e g e o f t h e H o l y C r o s s . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
M r . B o r g e s l a m e n t e d t h e fact 
t h a t t h e peace m o v e m e n t has 
been so la te i n c o m i n g to P . C . 
bu t a d d e d tha t t h e y w o u l d h a v e 
t h e a d v a n t a g e o f s e e i n g w h a t 
h a p p e n e d at o t h e r s choo l s a n d 
c o u l d pro f i t f r o m t h e m i s t a k e s 
of o the r s . 
T h e g r o u p was t h e n a d d r e s s e d 
by F r . A n t h o n y V a n d e r h a a r , 
O.P . , the f a c u l t y m o d e r a t o r o f 
the o r g a n i z a t i o n . F r . V a n d e r -
h a a r s ta t ed tha t h e h o p e d t h a t 
a l l those w h o w e r e t h e r e w e r e 
t h e r e because t h e y h a d m a d e u p 
t h e i r m i n d s tha t s o m e t h i n g h a d 
to be done . 
F t . V a n d e r h a a r a l so s a i d tha t 
he o p p o s e d t h e w a r because h e 
c o n s i d e r e d i t t h e grea tes t m o r a l 
d a n g e r to o u r c o u n t r y today . 
F r . V a n d e r h a a r w e n t o n to 
say t h a t t h e w a r was i m m o r a l 
f r o m t w o p o i n t s o f v i e w : f r o m 
t h e p o i n t o f v i e w o f a l l t h e 
d e s t r u c t i o n c a u s e d i n V i e t n a m 
by t h e p r e s e n c e o f t h e U . S. 
fo rces , a n d because i t i s b r i n g -
i n g ou t t h e b r u t a l i t y b e n e a t h 
t h e su r f a c e i n t h i s c o u n t r y . 
F r . V a n d e r h a a r a l so c i t e d 
spec i f i c e x a m p l e s o f b o m b i n g 
r a i d s i n the H a i p h o n g a r e a at-
of i t s s tuden ts , a n d i t w i l l no t 
be p r e p a r e d f o r the nex t set o f 
s i gn i f i c an t changes , u n l e s s i t 
deve l ops a m e c h a n i s m f o r 
s t u d y i n g s tuden t c h a r a c t e r i s t i c s 
a n d f o r d e v e l o p i n g t h e i m p l i c a -
t i o n s o f the findings f o r the i n -
s t i t u t i o n . " 
H e a l so c a l l e d f o r a " b u i l t i n 
r e v o l u t i o n a r y dev i c e w i t h re-
spec t to c u r r i c u l u m . " T h e t r a -
d i t i o n a l p r o c e d u r e s o f c u r r i c u -
l u m a n d c o u r s e r e v i s i o n " ope r -
ate l a b o r i o u s l y a n d s l o w l y , " h e 
sa id . " F r a g i l e ideas , e x p e r i -
m e n t s a n d i n n o v a t i o n s f a r e bad-
l y u n d e r these dev i ces . W e 
m u s t b u i l d i n t o o u r a p p a r a t u s 
t o d a y a body w h i c h has the 
p o w e r to e n c o u r a g e i n n o v a t i o n , 
e s t a b l i s h e x p e r i m e n t s a n d g i v e 
at least l i m i t e d l i f e t o c u r r i c u -
l u m sugges t i ons f r o m s t u d e n t s 
a n d f a cu l t y . A l t h o u g h i t m a y 
g i v e e x p r e s s i o n to some ideas 
t h a t t u r n o u t t o be w o r t h l e s s , 
t h i s i s no t as h a r m f u l as b e i n g 
e s s e n t i a l l y u n r e s p o n s i v e . " 
F i n a l l y , H e y n s s a i d t h a t " w e 
m u s t d o m o r e t h a n w e have 
e v e r d o n e be f o r e t o i n c r e a s e 
the c h a n c e s f o r i n d i v i d u a l sat is-
f a c t i o n w i t h i n t h e u n i v e r s i t y 
a n d to r e d u c e t h e i n n u m e r a b l e 
l o w g r a d e f r u s t r a t i o n s t h a t m a k e 
us s u s c e p t i b l e to t h e d i s r u p t i v e 
d i s sa t i s f a c t i ons o f o t h e r s . " 
H e has b e e n P r o f e s s o r o f 
T h e o l o g y a n d c h a i r m a n o f t h e 
D e p a r t m e n t o f R e l i g i o u s E d u c a -
t i o n at L a S a l l e C o l l e g e , P h i l -
a d e l p h i a . 
T h e B i s h o p a p p o i n t e d f i v e 
n e w m e m b e r s to t h e C o m m i s -
s i o n a n d n a m e d t o assoc ia t e 
m e m b e r s h i p t h r e e c l e r g y m e n o f 
o t h e r C h r i s t i a n c o m m u n i o n s . 
H e a s k e d t h a t t h e y be n o m i -
n a t e d f o r a p p o i n t m e n t by t h e 
R h o d e I s l a n d S ta t e C o u n c i l o f 
C h u r c h e s . 
t a c k i n g n o n - m i l i t a r y t a r ge t s de-
sp i t e t h e fact tha t these c l a i m s 
a r e d e n i e d b y m i l i t a r y o f f i c ia ls . 
A l s o a d d r e s s i n g t h e g r o u p was 
D r . R o d n e y D e l e s a n t a . D r . D e l -
e san ta d e p l o r e d w h a t h e c a l l e d 
t h e " o m i n o u s s o u n d s o f a R u s -
s i a n m i l i t a r y b u i l d u p " a n d stat-
ed t h a t t h e o n l y w a y w e c o u l d 
s top i t i s t o w i t h d r a w f r o m 
V i e t n a m . 
D r . D e l e s a n t a sugges t ed tha t 
s ome k i n d o f ef fort be m a d e t o 
d u m p P r e s i d e n t J o h n s o n w h o m 
he d e s c r i b e d as h a v i n g a " m e s s i -
a n i c c o m p l e x . " H e a d d e d t h a t 
t h e bes t w a y to do t h i s w o u l d be 
f o r t h e D e m o c r a t s to d r a f t Rob -
er t K e n n e d y . 
J i m B o r g e s a n d M i k e K e a n 
t h e n a n n o u n c e d f u t u r e p l a n s o f 
t h e o r g a n i z a t i o n w h i c h i n c l u d -
ed : the e s t a b l i s h i n g o f a per -
m a n e n t i n f o r m a t i o n t ab l e abou t 
t h e w a r a n d t h e d r a f t i n A l u m n i 
H a l l , t h e p o s s i b i l i t y o f o b t a i n i n g 
a n o t h e r film abou t t h e peace 
m o v e m e n t s i m i l a r t o t h e one 
s h o w n e a r l i e r S o n s a n d D a u g h -
te rs , a n a t i o n w i d e c a l l f o r a 
m a r c h o n W a s h i n g t o n , D. C , 
a n d t h e p o s s i b i l i t y o f a t e a c h - i n 
o n the peace m o v e m e n t i n t h e 
S p r i n g . 
T h e n ew o f f i c e r s o f t h e St . 
T h o m a s M o r e C l u b c o n d u c t e d 
t h e i r first g e n e r a l m e e t i n g o f 
t h e y e a r o n O c t o b e r 11. P r e -
s i d i n g o v e r the m e e t i n g was 
P r e s i d e n t G e o r g e K a p o l c h o k . 
In a c c o r d a n c e w i t h t h e c l u b ' s 
p u r p o s e , p l a n s t o i n v i t e r e c en t 
P C g r a d u a t e s w h o a r e n o w 
s t u d y i n g l a w to f u t u r e m e e t i n g s 
w e r e d i s cu ss ed . I t i s h o p e d tha t 
t h r o u g h these guest s p e a k e r s 
p r e s e n t c l u b m e m b e r s w i l l g a i n 
a f a m i l i a r i t y w i t h the p r o b l e m s 
e n c o u n t e r e d i n a p p l y i n g t o a 
l a w s c h o o l a n d a n a p p r o x i m a t e 
a w a r e n e s s o f w h a t to expec t i n 
the a c t u a l s t u d y o f l aw . T e n t a -
t i v e p l a n s f o r a deba t e b e t w e e n 
e s t a b l i s h e d l a w y e r s o n issues 
p e r t i n e n t t o t h e l a w p r o f e s s i o n 
w e r e a l so c o n s i d e r e d . 
T o a c c o m m o d a t e t h e s o c i a l 
l i f e o f c l u b m e m b e r s , i t was an-
n o u n c e d t h a t a s e m i - f o r m a l buf-
fe t d i n n e r w i l l be h e l d some-
t i m e i n t h e s p r i n g . T h e poss i -
b i l i t y o f a c l u b s o c i a l f u n c t i o n 
be f o r e C h r i s t m a s was a l s o d is -
cussed . 
R e q u e s t s f o r v o l u n t e e r s t o 
s e r v e o n t h e c l u b P r o g r a m C o m -
m i t t e e w e r e m a d e by P r e s i d e n t 
K a p o l c h o k . I t i s t h e r e s p o n s i -
b i l i t y o f the P r o g r a m C o m m i t -
t e e t o s c h e d u l e gues t s p e a k e r s 
a n d to a r r a n g e c l u b s o c i a l f unc -
t i ons . 
A t t h e c o n c l u s i o n o f t h e 
m e e t i n g , r e g i s t r a t i o n f o r n e w 
c l u b m e m b e r s was h e l d . T h o s e 
s t u d e n t s w h o w i s h t o j o i n t h e 
c l u b , b u t w e r e u n a b l e t o a t t e n d 
the m e e t i n g , m a y r e g i s t e r w i t h 
a c l u b o f f i c e r b e t w e e n O c t o b e r 
18 a n d 20. 
M r . K a p o l c h o k w i l l be assist-
ed i n t h e g o v e r n i n g o f t h e c lub 
by V i c e - P r e s i d e n t G l e n A n g e r , 
S e c r e t a r y J o h n Revens , and 
T r e a s u r e r D a n i e l G a v e n . F a t h e r 
P h i l i p C . S k e h a n , O.P. , w i l l 
s e r v e as c l u b m o d e r a t o r . 
Peace Demonstration 
KEEP YOUR T I M E FREE 
L E A V E Y O U R T Y P I N G T O M E 
MARC IA CUTLER 4 6 1 - 7 5 4 4 
Anyone can 
GOOF. 
W i t h E a t o n ' s C o r r a s a b l e B o n d T y p e w r i t e r Paper , y o t 
can e r a s e t h a t g o o f w i t h o u t a t r a c e . 
N o t a t e l l t a l e s m u d g e r e m a i n s . A spec ia l s u r f a c e per-
m i t s q u i c k a n d easy e r a s i n g w i t h an o r d i n a r y p e n c i l 
e r a s e r . For p e r f e c t p a p e r s e v e r y t i m e , g e t C o r r a s a b l e . 
In l i g h t , m e d i u m , heavy w e i g h t s a n d O n i o n S k i n . In 
h a n d y 1 0 0 - s h e e t p a c k e t s a n d 5 0 0 - s h e e t r e a m b o x e s . 
A t S t a t i o n e r y D e p a r t m e n t s . 
I 
EATQtCS CORRASABLE l 
TYPEWRITER PAPER. 
Only Ea ton m a k e s Cor rasab le .® 
EATON PAPER CORPORATION, PITTSFIELD, MASSACHUSETTS 
F i n d i 
E v e r y Y o u n g W o m a n 
S h o u l d K n o w i n 
FABLES FOR/ 
THE FAIR7 
Caut i onary Ta les 
1 f o r Damse ls N o t 
j Y e t i n Distress 
by One of T h e m 
Whether you're engaged, 
mar r i ed , or st i l l l ook ing , 
y o u ' l l be del ighted by the 
25 wi t ty fables (each w i t h 
an Appropr ia te M o r a l ) i n th i j 
l i t t le gem of a book. Or i g ina l l y 
Written at the turn o f the cen-
tury , they're amaz ing ly relevant 
to 19671 Pocket-size format, i l lus -
trated throughout. 
$2.95 at your college bookstore 
B o l t , R inebar t and Winston , Inc . 
Bishop McVinney Names 
Fr. Heath to Commission 
T H E C O W L , O C T O B E R 18, 1967 5 
College Cinema Debuts, 
Features Varied Films 
PR Company K-12 
Hosts Busy Week 
O n Tuesday , the P E R S H I N G 
R I F L E t ouch f o o tba l l t eam, l e d 
by cap ta in J o h n D e M a r c o , '69, 
de feated las t year ' s c h a m p i o n s , 
A l b e r t u s B , by a score of 13-6. 
Steady of fense, c o m b i n e d w i t h 
an o u t s t a n d i n g de fens ive e f fort 
we r e r e s p o n s i b l e f o r the v ic-
tory . 
A m i x e r w i t h R o g e r W i l l i a m s 
H o s p i t a l S c h o o l o f N u r s i n g was 
h e l d on W e d n e s d a y t h e elev-
at h a l f t i m e of the P . C . vs. St. 
M i c h a e l ' s f o o tba l l game. G i v i n g 
a d i sp l a y of t r i c k d r i l l , w h i c h 
earned t h e m f o u r t r oph i es las t 
year , the t eam was w a r m l y re-
ce i v ed by the c r o w d , a n d w i l l 
p e r f o r m aga in nex t week. 
R o u n d i n g out a f u l l week, 
m e m b e r s of C o m p a n y K-12 and 
a l u m n i a t t ended an a r t i l l e r y 
f i r i n g at C a m p E d w a r d s on 
C a p e Cod . Led* by C P T . H a r o l d 
R i t a M a r t e l , C o m p a n y K 12 sponsor , c o m p l i m e n t s p r e s en ta t i on 
of a r m s w i t h a p r e s en ta t i on o f l eg . 
C o l l e g e C i n e m a , a p r o g r a m of 
free m o t i o n p i c t u r e sho r t sub -
jects, m a d e i t s d ebu t i n A l u m n i 
H a l l a d j o i n i n g t h e ca f e t e r i a , 
last week . " 
S p o n s o r e d o n c a m p u s b y t h e 
Off ice o f S t u d e n t A f f a i r s , these 
movies are b e i n g s h o w n d a i l y 
f r om 11:00 to 2 :30 . 
T h i s p r o g r a m p r o v i d e s a 
wide a s so r tmen t o f f i l m s of 
s h o r t d u r a t i o n , one-ha l f h o u r o r 
less , o n n u m e r o u s d i v e r s i f i e d 
sub j ec t s . 
T h e f i l m s a r e a s e r v i c e of the 
M o d e r n T a l k i n g P i c t u r e S e r v i c e 
C o m p a n y , the l a r g e s t d i s t r i b u -
t o r of f r ee e n t e r t a i n m e n t f i l m s 
i n t h e c o u n t r y . T h e c o m p a n y 
has r e c e n t l y s e l e c t ed t h e B o s t o n 
a r e a as t h e f i r s t o f a n a t i o n -
w i d e c i r c u i t o f co l l ege c i n e m a 
i n s t a l l a t i o n s a n d is n o w oper-
a t i n g i n R h o d e I s l and . 
A s e x p l a i n e d by R o b e r t Sau -
ber , w h o is r e p r e s e n t i n g M o d -
e r n i n i ts N e w E n g l a n d co l l ege 
r e l a t i ons , t h i s f ree p r o g r a m was 
m a d e poss ib l e as a c o m m u n i t y 
r e l a t i ons p ro j e c t o f n u m e r o u s 
bus iness f i r m s , assoc ia t i ons , 
g o v e r n m e n t agenc ies a n d f oun -
da t i ons w h o w i s h to m a i n t a i n a 
c o n t i n u a l open c h a n n e l o f com-
m u n i c a t i o n s w i t h the g e n e r a l 
p u b l i c . 
O n l y a s m a l l p o r t i o n o f t h e 
h u n d r e d s o f t i t l e s a va i l ab l e i n 
t h e M o d e r n F i l m l i b r a r i e s w i l l 
be s h o w n . T h e sub j e c t s : a r t , 
t r a v e l , spor ts , h u m o r , sc i ence , 
h e a l t h , newsree l s , p r o d u c t i n -
f o r m a t i o n , s o c i a l p r o b l e m s , h i s -
t o r y , t e chno l o g y a n d m e d i c i n e . 
B u d D o b b i n s , p r e s i d en t o f 
t h e C a r o l a n C l u b , sponso r ed t h e 
p r e s e n t a t i o n o f these f i l m s a n d 
is p r e s e n t l y w o r k i n g w i t h Sau -
b e r a n d o the r M o d e r n r ep r e -
senta t i ves i n s c r e e n i n g a n d se-
l e c t i n g t h e f a l l f i l m p r o g r a m s . 
WDOM Schedule 
W e d n e s d a y , Oc t obe r 18, 1967 
6:30 M e e t M r . E m e r s o n 
" B e t w e e n the P o l e s . " 
7:10 I n t e r l u d e 
7:45 L e a f o f L a u r e l 
" A l f r e d , L o r d T e n n y s o n " — 
w i t h T i m M c B r i d e . 
8:00 S y m p h o n y H a l l 
T h u r s d a y , Oc t obe r 19, 1967 
0:30 G e o r g e t o w n U n i v e r s i t y 
F o r u m . 
G e o r g e C h r i s t i a n , P r e s s Secre-
t a r y t o P r e s i d e n t J o h n s o n . 
8:00 L i v e W i r e 
" V i e t n a m , P a r t I " — D r . R o d -
ney D e l a s a n t a , M r . R i c h a r d 
Deasy , M i k e K e a n e , a n d J i m 
C a r a b i n a . 
F r i d a y , Oc t obe r 20, 1967 
6:30 N . E . R . S p e c i a l o f t h e 
W e e k 
S i r P a t r i c k D e a n , B r i t i s h A m -
bassador t o the U n i t e d States, 
t a l k s about the p u r s u i t o f peace. 
7:05 I n t e r l u d e 
7:30 F r a n c e A p p l a u d s 
7:55 W D O M S p o r t s S p e c i a l 
P r o v i d e n c e C o l l e g e C l u b Foo t -
b a l l . 
S a t u r d a y , Oc t obe r 21, 1967 
2:00 A f t e r n o o n C o n c e r t 
W i t h L e s l i e R. A n d r e w s . 
6:30 S i l v e r P l a t t e r S e r v i c e 
W i t h J a c k W a g n e r . 
S p e c i a l guest — Too ts T h i e l -
m a n . 
7:00 T h e J o i n t 
W i t h T e d d W h i t e s i d e . 
T h e n e w s o u n d i n f o l k - r o ck 
a n d jazz. 
S u n d a y , Oc t obe r 22, 1967 
6:30 N . E . R . S p e c i a l 
" C h i n a T o d a y , " P a r t I I I . 
T a n g T sou , P r o f e s so r o f P o l i -
t i c a l Sc i ence , U n i v e r s i t y o f C h i -
cago. 
7:30 N e w s 
8:00 " C a b a r e t t e " 
W i t h R i c h a r d M a r q u i s . 
P r e s e n t i n g th i s week : Shakes-
peare 's " M u c h A d o A b o u t N o t h -
i n g . " 
10:05 " T h i s S i d e o f T o m o r r o w . " 
M o n d a y , Oc t obe r 23, 1967 
6:30 " T h e V D E p i d e m i c " 
E x a m i n e s the h i s t o r y o f pub-
l i c apa thy t o w a r d V D . 
6:55 N e w s 
7:00 " I n t e r l u d e " 
7:30 N e w s 
7:50 " H o u s e o f S c i e n c e " 
A n i n t r i g u i n g l ook at what ' s 
new i n the w o r l d o f Sc i ence . 
8:00 N e w s 
8:05 " J a z z w i t h 2 Z ' s " 
W i t h B r i a n M u l l a n e y 
" T h e B i g B a n d S o u n d . " 
en th , at K a y A u d i t o r i u m , f r o m 
8-12 p .m. M u s i c was p r o v i d e d 
by " T o m m i e a n d the T o m c a t s , " 
a p o p u l a r l o c a l g r oup . A p p r o x i -
m a t e l y 75 m e m b e r s and pledges 
of C o m p a n y K we r e o n h a n d 
f o r the ga la event. Re f r e sh -
men t s we r e s e r v ed and an en-
j o y a b l e t i m e was h a d by a l l . 
T h u r s d a y , the C o m p a n y , i n -
c l u d i n g t h e D r i l l T e a m , repre -
sen ted t h e co l l ege i n the a n n u a l 
C o l u m b u s D a y P a r a d e t h r o u g h 
d o w n t o w n P r o v i d e n c e . A n add -
ed f ea ture to K-12 's en t r y i n 
the parade , was the presence 
of M i s s R i t a M a r t e l , th i s year ' s 
C o m p a n y Sponsor . 
T h e o u t s t a n d i n g event o f the 
week came F r i d a y n i gh t , w h e n 
t h e P .R . D r i l l T e a m p e r f o r m e d 
IRC Schedules 
Initial Meeting 
T h e I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s 
C l u b w i l l h o l d i ts f i r s t m e e t i n g 
i n A q u i n a s L o u n g e at 3 00 p.m., 
o n T h u r s d a y , Oc tobe r 19. M r . 
L e p p e r w i l l speak on the " S t u -
dent ' s R o l e i n P o l i t i c s . " N e w 
and o l d m e m b e r s are i n v i t e d 
to a t t end . T h e r e w i l l a lso be 
a n o r g a n i z a t i o n a l m e e t i n g i n 
the G u i l d R o o m at 7:30 p .m. 
T h u r s d a y . 
N O T I C E 
A n i m p o r t a n t o rgan i za t i on-
a l m e e t i n g of the P . C . S a i l 
i n g C l u b w i l l be h e l d t on i gh t 
i n D o n n e l l y 10 at 7:30. A l l 
those in t e r es t ed i n any as-
pect o f s a i l i n g are u r g ed to 
a t t end . N o p r e v i ous s a i l i n g 
e xpe r i ence is necessary . 
V . F l o o d y , R A , C a d r e adv i s o r 
to P E R S H I N G R I F L E S , cadets 
we r e g i v en demons t ra t i ons i n 
the use of r o c k e t l a u n c h e r s , 
m a c h i n e guns, a n d howi t ze rs . 
Officers Chosen 
By Dem. Caucus 
T h e C h a i r m a n o f t h e D e m o -
c ra t i c C a u c u s of the P o l i t i c a l 
U n i o n a n n o u n c e d today that the 
f o l l o w i n g m e n have been elect-
ed o f f i cers f o r the 1967-68 aca-
d e m i c y e a r : 
C h a i r m a n , J o h n Revens , '69; 
T r e a s u r e r , T h o m a s O ' C o n n o r , 
'68; Sec re ta ry , J o h n K e n n y , 
'69. 
T h e o f f ice o f V i c e - C h a i r m a n 
is vacant a n d w i l l be f i l l e d at 
t h e g e n e r a l m e e t i n g today, 
W e d n e s d a y , Oc tobe r 18, at 1:30 
p.m. i n R o o m 205 of H a r k i n s 
H a l l . A l l i n t e r e s t ed s tudents 
are c o r d i a l l y i n v i t e d to j o i n 
the D e m o c r a t i c C a u c u s at t h i s 
mee t i ng . 
T h e p u r p o s e of the Demo-
c r a t i c C a u c u s i s to g i ve the 
D e m o c r a t i c po in t of v i e w to t h e 
m e m b e r s o f the P o l i t i c a l U n -
i o n a n d the s tuden ts o f P r o v i -
dence Co l l ege . 
P l a n s f o r t h i s y ea r i n c l u d e 
an i n t e r n s h i p p r o g r a m on the 
state and n a t i o n a l l e v e l . In 
a d d i t i o n the D e m o c r a t i c C a u c u s 
has e x t ended i n v i t a t i o n s to sev-
e r a l p r o m i n e n t stage a n d na-
t i o n a l o f f i c i a l s to speak at 
P r o v i d e n c e Co l l ege . 
Soc i a l events w i t h c lubs f r o m 
o the r co l l eges i n R h o d e I s l and 
a r e a lso b e i n g p l a n n e d . 
AIR WAY CLEANSING 
5 5 8 A D M I R A L S T R E E T 
3 8 0 A T W E L L S A V E . 2 1 5 A C A D E M Y A V E . 
Diagonally Across From Bradley's Caje 
BUDGET CLEANING 
1 0 % off u p to $ 3 . 7 5 - 2 0 % off on $ 3 . 7 5 or more 
SHIRTS LAUNDERED 
T h e W a y Y o u L i k e T h e m 
F R E E M I N O R R E P A I R S 
S T O R E H O U R S 
A D M I R A L S T R E E T A N D A C A D E M Y A V E N U E S T O R E S 
M o n . - F r i . , 7 A . M . - 6 P . M . — Sa t . , 7 A . M . - 5 P . M . 
A T W E L L S A V E N U E M A I N P L A N T 
M o n . - F r i . , 8 A . M . - 6 P . M . 
Sat., 8 : 3 0 A . M . - 5 : 0 0 P . M . 
ARE YOU PAYING 
TOO MUCH FOR 
XEROX COPIES? 
We certainly hope you aren't paying 10 cents a copy. 
More likely you're paying 7 cents. That's still too high! 
GNOMON COPY SERVICE cuts this price in half and 
more! Our rates are 5 cents for the first copy of an 
original, and for multiple copies of the same original, 
even lower: 3 cents each for the second thru tenth 
copies and 2 cents each from the eleventh on. 
Service while you wait, or overnight. Forty copies a 
minute. 
gnomon copy service 
102 W a t e r m a n S t ree t 
9 A .M . -9 P . M . ( a b 0 D r u t g e S t o r e V ) e r S i t y 9 A M S P M ' 
M o n . - T h u r s . P r o v i d e n c e , R h o d e I s l and F r i . - S a t . 
P h o n e 751-1100 
XEROX COPIES AT: 
5c - 3c - 2c 
T H E C O W L . O C T O B E R 18. 1%7 
L e t t e r s t o t h e E d i t o r 
Against Pull-out 
T h e O c t o b e r 11th i ssue of 
T h e Cowl c a r r i e d , on page s ix . 
an a r t i c l e c o n c e r n i n g the " P r o v -
i d e n c e C o l l e g e S t u d e n t s for 
P e a c e , " a c a m p u s o r g a n i z a t i o n 
w h i c h seeks to e n d A m e r i c a n 
i n v o l v e m e n t i n V i e t n a m . T h e 
a i m s o f the o r g a n i z a t i o n a r c 
l a u d a b l e , but i ts r e a l i s m is , at 
least i n par t , ques t i onab l e . 
P o i n t t h r e e o f t h e organ i za -
t i on ' s s t a t emen t r eads : " W e be-
l i e ve t h a t the U n i t e d States 
mus t t e r m i n a t e h e r ac t i on , and 
h e r v e r y p resence i n V i e t n a m 
i m m e d i a t e l y . " T h e i m p l i c a t i o n 
is tha t the o r g a n i z a t i o n espous-
es a u n i l a t e r a l w i t h d r a w a l o f 
A m e r i c a n t roops f r o m S o u t h 
V i e t n a m . T h i s is h a r d l y feas-
i b l e . 
O u r reasons f o r b e i n g i n V i e t -
n a m are now a ma t t e r o f h i s to r -
i c a l i n t e r es t , d a t i n g back to 
1941. T h e fact i s , we a r e there , 
f o r be t t e r o r worse , and we m u s t 
d e a l w i t h the s i t u a t i o n that 
ex is ts . W e m a y not have been 
c o m p e l l e d to d r a w a l i n e across 
Sou theas t A s i a as w e d i d , at 
t h e 17th p a r a l l e l , hut now that 
we d i d , wc c a n n o t l i g h t l y aban-
d o n i t . I f an e n d to t h e V i e t -
n a m w a r is to be r e a l i z e d the 
i n i t i a l s tep fa l l s to the U n i t e d 
States . H o w e v e r , I d o not con-
no te " i n i t i a l s t e p " t o m e a n com-
p le te and u n i l a t e r a l w i t h d r a w a l . 
T h i s i s not, a n d canno t be, t h e 
answer . 
T h e first, bu t not the o n l y , 
s t ep i s the u n c o n d i t i o n a l suspen -
s i o n o f b o m b i n g o f ta rge t s i n 
the N o r t h . T h i s does not m e a n 
we mus t r e d u c e o u r t a c t i c a l a i r 
suppo r t of g r o u n d t roops , n o r 
o u r s t r i k e s at C o m m u n i s t ar -
t i l l e r y pos i t i ons . T h i s b o m b i n g 
hal t is the c o n d i t i o n l a i d d o w n 
by t h e N a t i o n a l L i b e r a t i o n 
F r o n t be fo re c o n s i d e r a t i o n c a n 
be g i v e n to peace nego t i a t i ons . 
W e s h o u l d cease o u r b o m b i n g s 
a n d i f the N o r t h e r n g o v e r n m e n t 
does not meet w i t h he r agree-
ment , wha t has been lost? 
T h e p resen t r o l e of the U . S. 
i n V i e t n a m is p r o b a b l y a mis -
cast one . A P a x A m e r i c a n a , 
s u c h as the presen t A d m i n i s t r a -
t i o n i s a p p a r e n t l y a t t e m p t i n g to 
e s t a b l i s h , is not the pa th l e a d i n g 
to peace fu l co-ex is tence . P r e s i -
dent K e n n e d y me t th i s p r o b l e m 
a few years ago: " W e mus t face 
the fact that t h e U n i t e d Sta tes 
is n e i t h e r o m i p o t e n t n o r o m n i s -
c i en t . . tha t we canno t r i g h t 
e ve ry w r o n g o r r e ve r se each ad-
v e r s a r y — a n d that t h e r e f o r e 
t h e r e canno t be an A m e r i c a n 
s o l u t i o n to eve ry w o r l d prob-
l e m . " 
None the l e s s , w e a r e i n v o l v e d 
a n d w e w i l l r e m a i n i n v o l v e d u n -
t i l t h e p r o p e r p a t h l e a d i n g to 
peace i s t r o d . U n t i l t h i s i s 
done , w e m u s t cope w i t h the 
p r o b l e m as i t is . 
S i n c e r e l y . 
R. C. Ross 
C l a s s o f '71 
Observations 
T o the E d i t o r : 
I a m h a p p y to see that some 
of those w h o seek peace are 
o r g a n i z i n g o n o u r c a m p u s . I 
s h o u l d l i k e to offer a few ob-
se r va t i ons o n the s ta ted a i m 
o f t h e P C S t u d e n t s f o r Peace , 
w i t h a v i e w to p r o m o t i n g the i n -
te res ts o f peace. 
1) T h e o r g a n i z a t i o n ' s a i m s 
a r e not s h a r e d by " t h e e n t i r e 
c o l l e g e c o m m u n i t y " ; m a n y of 
the s t a t ed a i m s w o u l d . I dare-
say, be r e j e c t e d by m a n y , p rob-
a b l y a m a j o r i t y , o f o u r s tuden t s 
a n d f a c u l t y . T h e l a t t e r , I m i g h t 
a d d , a r e . n o less i n t e r e s t e d i n 
peace ; t h ey s i m p l y r e j e c t the 
v i e w o f the s i t u a t i o n i n V i e t -
n a m p e c u l i a r to t h e P . C . S . P . T h e 
n e w l y f o r m e d g r o u p r e p r e s e n t 
some o f those c o n c e r n e d abou t 
the w a r a n d i n t e r e s t e d i n pro-
m o t i n g peace. 
2) T h e U n i t e d States is i r r e -
v o c a b l y i n v o l v e d i n V i e t n a m , 
m i l i t a r i l y , e c o n o m i c a l l y , a n d 
p o l i t i c a l l y . A s p e c t s a n d goals 
o f t h i s c o m p l e x i n v o l v e m e n t 
m a y be mod i f i ed , e v en d r a s t i c a l -
l y r e v i s ed . T h e flat, u n q u a l i f i e d 
" e n d t o U . S. i n v o l v e m e n t i n 
V i e t n a m " is u n t h i n k a b l e ; the 
b o l d sugges t i on is s i m p l i s t i c a n d 
u t t e r l y u n r e a l i s t i c . T h e A m e r -
i c a n a i d p r o g r a m s s u p p l y a s ig -
n i f i cant s e r v i c e to the w e l f a r e 
o f those V i e t n a m e s e w h o a r e not 
p r e v e n t e d f r o m b e n e f i t t i n g by i t 
as a r e s u l t o f C o m m u n i s t ter -
r o r i s m . 
3) E d w i n 0 . R e i s c h a u e r o f 
H a r v a r d , o u t s t a n d i n g A m e r i c a n 
a u t h o r i t y o n F a r E a s t a f fa i rs , 
scores the t e m p t a t i o n t o f a l l 
back i n t o " a s o p h i s t i c a t e d neo-
i s o l a t i o n i s m " i n t h a t pa r t o f the 
w o r l d , w h i c h w o u l d s p e l l A r m a -
g eddon . R e i s c h a u e r , w h o m I 
w o u l d suppose i s r a t h e r be t t e r 
i n f o r m e d o n the s i t u a t i o n t h a n 
t h e m e m b e r s o f P . C . S . P . , sup-
po r t s the a d m i n i s t r a t i o n ' s V i e t -
n a m p o l i c y a n d t h i n k s tha t o u r 
w i t h d r a w a l not o n l y w o u l d m e a n 
w e l s h i n g o n o u r c o m m i t m e n t s 
bu t w o u l d a l so " s e n d a mass i v e 
p s y c h o l o g i c a l t r e m o r " t h r o u g h 
Sou theas t A s i a . N o d o u b t the 
t r e m o r w o u l d s c a r c e l y be fe l t i n 
t h e c o m f o r t a b l e r o o m s w h e r e 
a n t i - a d m i n i s t r a t i o n d i s c u s s i o n s 
a r e h e l d . 
4 ) O f f i c i a l s p o k e s m e n f o r the 
U n i t e d S ta tes a d m i n i s t r a t i o n 
have r e p e a t e d l y e s t a b l i s h e d t h e 
l e g a l j u s t i f i c a t i o n , i n d e e d o b l i g -
a t i o n , to i n t e r v e n e i n V i e t n a m . 
L e g a l a r g u m e n t s f o r a n d aga ins t 
t h e spec i f i c a c t i o n o f t h e U n i t -
ed S ta tes i n V i e t n a m m u s t no t 
be c o n f u s e d w i t h m o r a l i z i n g 
h a r a n g u e s o r a g o n i z i n g l a m e n t s 
o v e r the d r e a d f u l e v i l s o f war . 
It i s at least q u e s t i o n a b l e w h e t h -
e r a n t i - a d m i n i s t r a t i o n peop l e 
a r e e i t h e r m o r a l l y m o r e pe rcep -
t i v e o r e m o t i o n a l l y m o r e sens i -
t i v e t h a n o t h e r peace - l overs 
w h o , neve r the l e s s , s u p p o r t U . S. 
p o l i c y . 
5) I n h i s s p l e n d i d essay o n 
" T h e H u m a n T r a g e d y o f V i e t -
n a m , " ( A m e r i c a , Oct . 7, 1967) 
F r . V i n c e n t K e a r n e y , S . J . , 
m a k e s s e v e r a l c o m m e n t s : (a ) 
" B u t as f a r as t h e V i e t n a m w a r 
is c o n c e r n e d , s o c i a l r e v o l u t i o n 
is not t h e issue . T h e i s sue i s 
w h o e v e n t u a l l y to c o n t r o l that 
r e v o l u t i o n i n t h e S o u t h — C o m -
m u n i s t H a n o i o f the f r e e c h o i c e 
o f t h e S o u t h V i e t n a m e s e peop l e . 
P r o o f o f H a n o i ' s i n t e n t has nev-
er b e en l a c k i n g . F r o m H o C h i 
M i n h ' s c a l l f o r ' p r o t r a c t e d 
s t r u g g l e ' m a d e i n J u l y , 1954, . . . 
to the c r e a t i o n i n H a n o i o n 
D e c . 20. 1960 o f t h e N L F , t h e 
N o r t h ' s p u r p o s e has been to 
s u b v e r t , i n f i l t r a t e , a n d d e s t r o y 
by w h a t e v e r po s s i b l e means the 
r e p u b l i c i n t h e S o u t h . " 
( b ) " D o u g l a s P i k e ' s Viet 
C o n g ( M I T . P r e s s , 1966) . . . 
says : ' V i c t o r y by the C o m m u -
n i s t s w o u l d m e a n c o n s i g n i n g 
t h o u s a n d s o f V i e t n a m e s e , m a n y 
o f t h e m , o f c ourse , m y f r i e n d s , 
t o d e a t h , p r i s o n , o r p e r m a n e n t 
e x i l e . . . M y hea r t goes out t o 
t h e V i e t n a m e s e p e o p l e — w h o 
h a v e b e en s o l d ou t a g a i n a n d 
a g a i n , whose l o n g h i s t o r y c o u l d 
be w r i t t e n i n t e r m s o f b e t r a y a l 
a n d w h o . based o n t h i s l o n g a n d 
b i t t e r e x p e r i e n c e , c a n o n l y ex-
pect t h a t A m e r i c a , too, w i l l s e l l 
t h e m ou t . I f A m e r i c a be t rays 
the V i e t n a m e s e peop l e by aban -
d o n i n g t h e m , she be t rays h e r 
o w n h e r i t a g e . ' " 
(6 ) T h e r e a r e m a n y di f fer-
ent vo ices b e i n g r a i s e d t oday 
o n b e h a l f o f peace, but the d i -
v e r s i t y is r e d u c e d s omewha t as 
one r ecogn i z es t w o bas ic con -
cep ts o f peace : one i n v o l v e s t h e 
p r o s e c u t i o n o f t h e effort to h a l t 
C o m m u n i s t a gg r e s s i on a n d sub-
v e r s i v e a n d m a i n t a i n the in t eg -
rity o f a peop l e not ye t over-
r u n by C o m m u n i s t t e r r o r ; the 
o t h e r i n v o l v e s s u r r e n d e r i n g t o 
that a g g r e s s i on a n d w i t h d r a w -
i n g i n t h e face o f a d e t e r m i n e d 
t e r r o r i s t c a m p a i g n . S i n c e the 
first a l t e r n a t i v e en t a i l s t h e hor -
r o r s o f wa r , a n d the second the 
h o r r o r s o f C o m m u n i s t take-over , 
t h e c h o i c e is not b e t w e e n w a r 
a n d peace bu t be tween w a r a n d 
n a t i o n a l s u i c i d e , o r r a t h e r be-
t w e e n t h i s l i m i t e d w a r a n d the 
p rospec t o f end l e s s w a r . 
I expec t that w e s h a l l h e a r 
a g rea t d e a l f r o m P . C . S . P . i n 
the f u t u r e ; one m i g h t h o p e f o r 
a less d o g m a t i s t a n d s t r i d e n t ex-
p r e s s i o n o f d i ssen t , w e r e one i g -
n o r a n t o f t h e s t r a n g e l y undove -
l i k e c h a r a c t e r o f t oday ' s m i l i -
t an t pac i f i s ts . W h e n s o m e o n e 
t e l l s m e tha t he seeks peace i n 
V i e t n a m , I t r y not t o l o o k at 
h i m q u i z z i c a l l y , w i t h a " w e l l , 
w h o d o e s n ' t ? " l ook . 
I s h o u l d l i k e t o ask h i m t w o 
ques t i ons , a n d I i n s i s t u p o n an 
a n s w e r : (a ) w h a t so r t o f peace? 
a n d (b) at w h a t p r i c e ? P e a c e 
m u s t be p a i d for , w h e r e t h e r e 
a r e f o rces ben t u p o n aggres-
s i o n . P . C . S . P . w i l l , I e s t imate , 
be r e q u i r e d t o pay c o n s i d e r a b l y 
less f o r t h e sor t o f peace they 
seek t h a n w i l l t he p e o p l e o f 
S o u t h V i e t n a m . T h e s e b r a v e 
p e o p l e are a l r e a d y p a y i n g t h e 
p r i c e , i n a n y case, as a r e o u r 
s e r v i c e m e n , f o r t h e so r t o f 
peace w h i c h o u r g o v e r n m e n t i s 
s e e k i n g . I t w o u l d , I r epea t , be 
a d r a s t i c e r r o r to a p p r o p r i a t e to 
ones e l f e x c l u s i v e l y t h e t i t l e o f 
peace- lover . 
I a m p r e p a r e d t o be l e c t u r e d 
i n a s c h o o l - m a s t e r l y f a s h i o n , 
p r e a c h e d at f o r c e f u l l y , a n d i n -
t i m i d a t e d by v o l l e y s o f supe r -
c h a r g e d r h e t o r i c . I a m not i m -
p r e s s e d by t h e sor t o f e m o t i o n a l 
ho t a i r d i s p l a y e d at th i s m e e t i n g 
t h i s a f t e r n o o n ( M o n d a y ) , per -
haps because I c a n ' t i d e n t i f y 
n e a r h y s t e r i a ove r t h e h o r r o r s 
o f w a r w i t h e i t h e r p o l i t i c a l r ea l -
i s m o r s u p e r i o r m o r a l s ens i t i v -
i t y . I a m s u r e w e c a n l e a r n a 
g rea t d e a l f r o m t h e n e w an t i -
V i e t n a m v e n t u r e o n c a m p u s a n d 
I s h o u l d l i k e to see f o r m e d an-
o t h e r g r o u p , w h i c h sha r e s m y 
v i e w s o f peace a n d o f the p r i c e 
o n e m u s t pay f o r i t . 
S i n c e r e l y , 
P a t r i c k R e i d , O .P . 
( C o n t i n u e d o n P a g e 8) 
I N P E R S O N 
jf^eter, f-^aui 
an J War, V 
E X C L U S I V E L Y ON 
Warner Brothers Records 
Rhode Island Auditorium 
Sot., Nov. A—8:30 P.M. 
Tickets: $S, $4, S 3 , $ 2 
ail seats reserved 
O N S A L E N O W A T : 
Box Office, or Avery Piano, 
Weybosset S t ; C a r l s Dig-
gin's, 759 N. Main S t 
M A I L O R D E R S : enclose 
stamped, self addressed re-
turn envelope with check or 
money order to: R. L Audi -
torium, 1111 V Main S t , 
Providence, R. L 
First Meeting Held 
By Education Clul 
T h e E d u c a t i o n A s s o c i a t i o n 
h e l d i ts f i r s t m e e t i n g last Tues -
day . A f t e r a b r i e f b u s i n e s s 
m e e t i n g , , M r . M . J o s e p h M c -
L a u g h l i n , t h e d i r e c t o r o f S t u -
d e n t T e a c h e r T r a i n i n g a n d an 
A s s o c i a t e P r o f e s s o r i n t h e E d u -
c a t i o n D e p a r t m e n t , was i n t r o -
d u c e d t o t h e g r o u p . H e pre-
s en t ed a s h o r t f i l m e n t i t l e d , 
" B r e a k t h r o u g h i n E d u c a t i o n . " 
A d i s c u s s i o n c o n c e r n i n g educa -
t i o n i n t h e U n i t e d S ta t es fo l -
l o w e d t h e f i l m . 
It was b r o u g h t t o t h e a t t en 
t i o n o f t h e m e m b e r s t h a t t h e 
V e r y R e v e r e n d W i l l i a m P a u l 
H a a s , O.P . , P r e s i d e n t o f t h e C o l 
l ege , w i l l s p eak at the A s s o c i a -
t i o n ' s N o v e m b e r f o u r t e e n t h 
m e e t i n g . F a t h e r H a a s ' t o p i c 
w i l l be, " T h e P r o b l e m s C o n -
f r o n t i n g t h e H i g h S c h o o l i n 
O u r P r e s e n t D a y . " 
T h i s y ea r ' s o f f i cers o f t h e 
E d u c a t i o n A s s o c i a t i o n w e r e i n -
t r o d u c e d to t h e m e b b e r s . T h e y 
a r e : P r e s i d e n t , G e r a r d D a n d e -
n e a u ; V i c e - P r e s i d e n t , R i c h a r d 
M a l o n e ; S e c r e t a r y , M i c h a e l Do-
h e r t y ; a n d T r e a s u r e r , R i c h a r d 
M a r c o u x . T h e s t u d e n t r ep r e -
s en ta t i v e s a r e : S o p h o m o r e s 
C h a r l e s A t t e r i d g e a n d J e f f r e y 
B o y l e ; J u n i o r s A n t h o n y P r o l i 
a n d J o s e p h D o n a r u m . T h e 
f r e s h m e n a n d s e n i o r r ep r e -
s en ta t i v e s h a v e ye t to be e lect-
ed . T h e f a c u l t y a d v i s o r is t h e 
R e v e r e n d F r a n c i s D . N e a l y , 
O .P . 
In a p r i v a t e i n t e r v i e w , P r e s i -
d e n t D a n d e n e a u d i s c u s s e d t h e 
a i m s o f t h e E d u c a t i o n A s s o c i a -
t i o n . H e s a i d tha t , " T h e E d u -
c a t i o n a l A s s o c i a t i o n is t r y i n g t o 
i n s t i l l a p r o f e s s i o n a l a t t i t u d e 
t o w a r d s t e a c h i n g a m o n g t h e s t u -
d en t s i n t e r e s t e d i n e d u c a t i o n i n 
o r d e r to s h o w t h e m w h a t t h e y 
w i l l b e c o m i n g u p aga ins t i n 
t h e i r f u t u r e p r o f e s s i o n . " H e 
said that these aims will 
mainly conveyed by the use 
various films and speakers. 
STAMP IT! 
IT'S THE RAGE 
R E G U L A R 
M O D E L 
ANT S 
3 LINE TEXT C 
The finest INDESTRUCTIBLE METAL 
POCKET RUBBER STAMP. ' / , " i 2". 
Send check or money order. Be 
sure to include your Z i p Code. N o 
postage or hand l ing charges. A d d 
sales tax . 
Prompt shipment. Satisfaction Guaranteed 
T H E M O P P C O . 
P. 0. Etoi 18623 Lenoi Squir t Station 
ATLANTA, GA., 30326 
-
me, 
am in 
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Despite 
fiendish tortur 
dynamic BiC Duo 
writes first ti  
every time! 
BIC 'S rugged pair o f 
stick pens wins ag i i 
unend ing war agai l 
ba l l -po int skip, c log and 
smear. Despite horrible 
punishment by m a d 
scientists, B I C st i l l «rites' 
first t ime, every t ime. 
A n d no wonder, B IC 'S 
" D y a m i t e " B a l l is the 
hardest meta l made, 
encased in a sol id bras] 
nose cone. W i l l not skip, 
c log or smear no matter 
what dev i l ish abuse is 
devised for them by 
sadistic students. Ge t 
the dynamic B I C D u o at 
your campus store now. 
WATERMAN-BIC PEN CORP.' 
MILFORD, CONN.. 
BiC Medium Point I K 
BiC Fine Point 25t 
SHIRTS 
2 0 c ea. 
Boxed Hangers 
WITH 
All Your Weekly La ndry 
WASHED — DRIED — FOLDED 
$1.00 a Bag 
OR 
Dry Cleaning 
Sport Jacket and Slacks—70c ea. 
C A P ' S 
2 9 0 Chad Brown Street 
L o c a t e d B e t w e e n L i q u e r a m a a - i d F u s c o B a r 
T H E C O W L . O C T O B E R 18. 1967 
Camera Club Planning 4 , . r r . n 
Most Active Semester A^itormmHostsDonovan; 
Hippie Attire Sets Mood Last n i g h t the C a m e r a C l u b ;eld i ts s econd m e e t i n g o f the ear. T h i s y ea r ' s o f f i c e rs a r e 
l ied L u m b , p r e s i d en t ; J o h n 
)swber, v i c e -p r es iden t ; P e t e 
3trry, s e c r e ta r y ; a n d B o b H e l m , 
,-easurer. 
These a c t i v i t i e s i n c l u d e c las-
;es i n bas ic p h o t o g r a p h y open 
» a l l i n t e r e s t ed s tudents . T h e 
rlasses w i l l emphas i z e t h e h a n -
ll ing of p h o t o g r a p h i c equ ip -
nent, s i m p l e d a r k r o o m tech-
lique a n d e l e m e n t a r y c o m p o s i -
jon. 
P lans have a l r e a d y b e en 
Dade f o r a p r i n t c o m p e t i t i o n 
Juring t h e week o f D e c e m b e r 4. 
rhis c o m p e t i t i o n w i l l be o p e n 
ID the e n t i r e s t u d e n t body . 
" h e C a m e r a C l u b i s a lso 
p l a n n i n g to s p o n s o r pho to es-
says o n a b i -week l y bas is . T h e 
ob jec t o f these essays w i l l be 
to p r e sen t s ome t op i c o f s tu -
den t i n t e r e s t t h r o u g h good pho-
t o g raphy . Thes e essays w i l l fea-
t u r e 16 x 20 a n d 11 x 14 b l a c k 
a n d w h i t e en l a r g emen t s . A n 
e f for t i s b e i n g m a d e to o b t a i n 
a n e x h i b i t i o n b o a r d f o r these 
essays i n H a r k i n s R o t u n d a i n 
t h e a r e a b e t w e e n t h e sw i t ch -
b o a r d a n d t h e m a i n en t rance . 
O t h e r l o ca t i ons we r e sugges t ed 
b u t i t i s h o p e d tha t t h i s l oca -
t i o n w i l l a l l o w m a x i m u m ex-
p o s u r e t o s tuden t s , f a c u l t y a n d 
v i s i t o r s to t h e co l l ege . T h e f i r s t 
essay w i l l a p p e a r as soon as 
the l o c a t i o n i s a p p r o v e d . 
B y R I C H A R D L I V E R N O I S 
L a s t F r i d a y ' s D o n o v a n S h o w 
was a m i x t u r e o f g en ius a n d 
c r u d i t y . T h e f i r s t p e r f o r m e r 
was J a n i s Ian , a seventeen-year-
o l d f r o m N e w Je r s ey . A t t h e 
b e g i n n i n g o f th i s y ea r she was 
h e r a l d e d as a m u s i c a l p r o d i g y 
w i t h the re l ease of h e r f i r s t 
a l b u m on V e r v e - F o l k w a y s . She 
a p p e a r e d o n stage i n the u s u a l 
m i n i d r e s s a n d h i g h suede boots, 
c a r r y i n g h e r gu i t a r . H e r vo i ce 
is qu i t e a u d i b l e w i t h a gent le-
ness w h i c h i s no t sugary . I t i s 
c e r t a i n l y the r i g h t vo i c e f o r 
f o l k a n d b lues . U n f o r t u n a t e l y , 
M i s s Ian 's r e p e r t o i r e cons i s t s 
"he Air Force doesn't want to 
waste your Bachelor of Science 
Degree any more than you do. 
B. Sc . Those letters have an im-
piessive sound. 
But they won't be so impressive 
If you get shunted oft into some 
obscure corner of industry after 
you leave college. A forgotten man. 
You want activity. You want to 
get in there and show your stuff. 
All right. How do you propose to 
doit? 
If you join the United States A i r 
Force you'll become an expert fast. 
The A i r Force is like that. They 
hand you a lot of responsibil ity fast. 
Through Officer Tra in ing School 
you get a chance to special ize 
where you w a n t . . . in the forefront 
of modern science and technology. 
S u p p o s e , f o r e x a m p l e , y o u 
wanted to become a pilot and serve 
as aircraft commander on airplane 
crews. You'd plan missions and 
insure that the aircraft is pre-flight-
ed, inspected, loaded and equip-
ped for the assigned mission. You' l l 
be trained to fly excit ing aircraft. 
Just examples. There are so 
many more. 
Wouldn't it be pretty nice to en-
joy officers' pay and privileges? 
And serve your country, as well? 
Also you get retirement benefits, 
30 days' paid vacation, medical 
and dental care. 
B. Sc. Very impressive letters. 
Now, do something with them. 
so l e l y o f songs she herse l f has 
w r i t t e n . These ba l l ads a r e a l l 
c ommen t s on the c o n t e m p o r a r y 
teenage scene—songs of paren-
t a l au tho r i t y , d rugs , r a c i a l r e l a -
t i ons , a n d s e x — a l l abundan t 
w i t h the c l i ches of the a r c h t y p i -
c a l " a n g r y y o u n g m a n . " 
F o l l o w i n g M i s s Ian 's second 
song the g u i t a r m i c r o p h o n e was 
t u r n e d on . H e r s t r u m m i n g f o l -
l ows h e r vo ice i n a s i m p l e b lues 
s t y l e w i t h no m u s i c a l b r eaks . 
A f t e r a ha l f dozen songs she 
sang , to the de l i gh t of the aud i -
ence, h e r h i t , "Soc i e t y ' s C h i l d . " 
T h i s is a s u p e r i o r song , ye t 
w i t h o u t the e l ec t r i c b a c k u p o f 
the r e c o r d e d v e r s i on , i t too 
sounds l i k e a l l the o ther songs. 
T h e aud i ence was m o r e r espon-
s ive t o t h i s last n u m b e r , a n d 
w i t h that , J a n i s L a n le f t the 
stage. W e can o n l y hope that 
she le f t to l e a r n a se l ec t i on of 
m o r e v a r i e d ba l l ads w h i c h 
w o u l d be w o r t h y of h e r beaut i -
f u l vo ice . 
F o u r m u s i c i a n s n o w made 
t h e i r way to the s t age—the 
b a c k u p b a n d f o r the f ea tu r ed 
p e r f o r m e r o f the even ing , Dono-
van . O n e of t h e m b r o u g h t out 
two l o n g snake - l i k e a f fa i rs of 
sewed o s t r i c h p lumes , w h i l e an-
o the r l i t s ome incense . 
D o n o v a n " m a d e the s c e n e " i n 
a f l o w i n g w h i t e robe . T h e fact 
tha t he was bare foot , a n d h a d 
a p u r p l e s ca r f t i e d a r o u n d h i s 
w r i s t gave one t h e a i r tha t he 
was an I n d i a n mys t i c . H e 
s t epped to the c en t e r of the 
stage, w h i c h was s t r e w n w i t h 
f l owers , a n d began to set the 
mood . It was a spec tac le per-
haps i n a p p r o p r i a t e to the R h o d e 
I s l and A u d i t o r i u m . 
" S h h h — s h h " . . . " c o o l i t , " he 
r epa t ed i n a v a i n a t t empt to 
c a l m the aud i ence . C o n t r a r y to 
h i s p l e a d i n g they began cat-
ca l l s , wh i s t l e s and a g e n e r a l 
no i se of c h a i r s and peop l e mov-
i n g w h i c h d i d not l e t u p dur -
i n g t h e en t i r e p e r f o rmance . 
So D o n o v a n t r i e d h a r d e r , b u t 
to no a v a i l . P e r h a p s t h e teen-
ey-boppers we r e e x p e c t i n g the 
w h i n e of e l e c t r i c gu i t a r s a n d 
the r o c k beat of the p o u n d i n g 
d r u m s . I n th i s way they w e r e 
d i s a p p o i n t e d , b u t wha t D o n o v a n 
d i d o f f e r was an exce l l en t se-
l e c t i o n o f poe t i c a l images . 
T h e b a c k u p c r ew cons i s t ed of 
p i ano , e l e c t r i c h a p s i c h o r d , or-
gan, d r u m s , bongos, f lu te , saxo-
phone , bass (not the e l e c t r i c 
v a r i e t y ) , a n d D o n o v a n h i m s e l f 
o n gu i t a r . T h e i n s t r u m e n t a l 
a c c o m p a n i m e n t was r em in i s c en t , 
i n some songs, of jazz i m p r o -
v i s i ons i n the best contempo-
r a r y sty le . E s p e c i a l l y note-
w o r t h y was the f lu t e p layer ' s 
adro i tness i n " B e r t ' s B l u e s " 
a n d " W r i t e r i n the S u n . " 
" C e l e s t e " was p e r f o r m e d w i t h 
the h a u n t i n g c a t h e d r a l o r gan 
s ound w h i c h adds so m u c h to 
the eer iness of the r e co rded 
v e r s i on . F o r " B e r t ' s B l u e s " and 
" H a m p s t e a d I n c i d e n t , " D o n o v a n 
h a d the ass is tance of the Me t r o -
p o l i t a n S t r i n g Quarte t . A l -
t h o u g h i t was not u n t i l the 
" M e l l o w Y e l l o w " a l b u m that 
one not ices any ca lypso beat, 
ca l ypso was ve ry m u c h i n ev i -
dence F r i d a y n i gh t . B o t h 
" T h e r e W a s a M o u n t a i n " a n d 
" F a t A n g e l " ( p e r f o r m e d w i t h -
out s i t a r ) h a d the ' pu l sa t i v e 
beat of ca lypso as a c compan i -
ment . T h r o u g h o u t a l l the songs 
one c an see that D o n o v a n s ty l e 
is not l i m i t e d by any " b a g " but 
is e x t r e m e l y v a r i e d a n d appro-
p r i a t e to the d i f f e r en t l y r i c s he 
wr i t es . 
I n " M e l l o w Y e l l o w " i t m u s t 
have been t r y i n g f o r th i s a r t i s t 
to s i n g , " I ' m jus t w i l d about 
P r o v i d e n c e a n d P r o v i d e n c e i s 
w i l d about m e , " s ince h i s at-
tempts to b r i n g t h e aud i ence 
in to h i s w o r l d o f images was 
mos t l y fu t i l e . D u r i n g the las t 
song, he l e t the m u s i c i a n s t ake 
off o n t h e i r own , came back to 
s i n g ano the r verse , bowed , 
t h r e w the f l owers on the stage 
to the aud i ence , a n d w i t h 
g u i t a r i n h a n d m a d e h i s way to 
h i s d r e s s ing r o o m . 
W e w o u l d have to g ran t tha t 
Donovan ' s h a l f o f the show was 
a supe rb p e r f o r m a n c e , d esp i t e 
the acoust i cs o f t h e R. I. A u d i -
t o r i u m . A l l i n a l l the m u s i c 
was m u c h m o r e s o p h i s t i c a t e d 
t h a n h i s e a r l i e r f o l k s ty l e . I t 's 
d e p l o r a b l e t h a t the a u d i e n c e 
c o u l d n ' t j u s t s i t b a c k a n d en -
j oy h i s e t h e r e a l c o m p o s i t i o n s . 
"Henry V" 
At Brown 
Shakespea re ' s " H e n r y V " w i l l 
be p r e s en t ed by t h e Sock a n d 
B u s k i n at 8:30 p .m. t h i s T h u r s -
day t h r o u g h S u n d a y . P e r f o r m -
ances w i l l be h e l d o n t h e B r o w n 
U n i v e r s i t y c a m p u s at t h e 
F a u n c e H o u s e thea te r . 
A s g r a d u a t i o n g rows c l ose r 
w i t h each pass ing week, sen io rs 
a r e aga in r e m i n d e d to r e g i s t e r 
at the p l a c e m e n t o f f i ce i f they 
have not a l r eady done so. W e l l 
o ve r ha l f o f t h e c lass o f 1968 
has r eg i s t e r ed , bu t the r e are 
s t i l l m a n y m e m b e r s of the class 
w h o have not . 
T h e s chedu l e o f events of the 
p l a c emen t o f f ice f o r the p e r i o d 
be tween Oct . 18 a n d Nov . 1 i s 
as f o l l ows : 
O n Oct . 19 f i v e a d d i t i o n a l 
g raduates w i l l be p resen t to 
speak o n p r o b l e m s faced u p o n 
e n t e r i n g the bus ines s w o r l d . 
O n W e d n e s d a y , Oct . 25, R a y 
T h i b e a u l t , P l a c e m e n t D i r e c t o r , 
w i l l address t h e sen i o r s at the 
s e n i o r c lass mee t i ng . T h i s w i l l 
be at 1:30 p.m. 
O n Oct. 26 an open p a n e l d is-
cuss i on w i l l be h e l d . T h i s w i l l 
be of s p e c i a l i n t e r e s t to s tu -
dents w h o a r e y e t u n d e c i d e d 
about e n r o l l i n g i n a p r o g r a m of 
g r a d u a t e s tud ies . B o t h sess ions 
w i l l be h e l d i n the G u i l d R o o m 
of A l u m n i H a l l a n d w i l l b eg in 
at 2:30 p .m. 
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Students Offered 
Opportunity 
S t u d e n t s i n t e r e s t e d i n a ca-
r e e r i n p u b l i c a d m i n i s t r a t i o n i n 
the n a t i o n a l , s tate o r l o c a l gov-
e r n m e n t a re o f fered an oppor-
t u n i t y to a p p l y f o r a f e l l o w s h i p 
to s tudy at th r e e d i f f e ren t u n i -
v e r s i t i e s . C a n d i d a t e s m u s t be 
A m e r i c a n c i t i z ens w h o have 
c o m p l e t e d o r w h o w i l l c o m p l e t e 
a bache l o r ' s degree w i t h any 
r e c o g n i z e d m a j o r b y J u n e o f 
1968. E a c h f e l l o w s h i p f o r s i n -
g le f e l l ows has a t o t a l v a l u e o f 
$4,300. T h e s t i p e n d i s $3,300 
a n d the r e m a i n d e r o f the g ran t 
cons i s t s o f the r e m i s s i o n o f fees 
a n d t u i t i o n at t h e th r e e cooper-
a t i n g u n i v e r s i t i e s . E a c h f e l l ow-
s h i p f o r m a r r i e d f e l l ows has a 
to ta l v a l u e o f $4,700. 
B e g i n n i n g th i s J u n e , f e l l ows 
w i l l s e r v e a t h r e e - m o n t h s ' i n -
t e r n s h i p w i t h a g o v e r n m e n t 
agency i n A l a b a m a , K e n t u c k y , 
o r T enness e e s u c h as t h e T V A , 
T h e M a r s h a l l Space F l i g h t C e n -
ter , o r a d e p a r t m e n t i n one o f 
t h e state g o v e r n men t s . 
C o m p l e t i o n o f the 12-months ' 
t r a i n i n g p e r i o d en t i t l e s f e l l ows 
to a ce r t i f i ca t e i n p u b l i c a d m i n -
i s t r a t i o n . T h e y c a n be a w a r d e d 
a mas t e r ' s deg ree at one o f the 
t h r e e u n i v e r s i t i e s a t t ended u p o n 
c o m p l e t i n g a thes is a n d p a s s i n g 
a p p r o p r i a t e e x a m i n a t i o n s . 
Letters . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 6) 
D e a r E d i t o r : 
P r o g r e s s f o r P r o v i d e n c e , Inc. , 
the l o c a l a n t i p o v e r t y c oo rd ina t -
i n g agency , w i shes to e x t e n d an 
i n v i t a t i o n to co l l e ge s tuden t s i n -
te res t ed i n c o n t r i b u t i n g t h e i r 
t i m e d o i n g v o l u n t e e r w o r k i n 
y o u t h g u i d a n c e w i t h d e p r i v e d , 
a l i e n a t e d a n d p o v e r t y - s t r i c k e n 
c h i l d r e n i n t h e P r o v i d e n c e i n -
ner -c i t y n e i ghb o r h ood s . 
P r o g r e s s f o r P r o v i d e n c e staff 
l i n k s u p s o c i a l l y a n d c u l t u r a l l y 
d e p r i v e d i n n e r - c i t y n e i ghbo r -
h o o d c h i l d r e n w i t h C o l l e g e S t u -
den t V o l u n t e e r s o n a one-to-one 
bas is . T h e C o l l e g e S t u d e n t V o l -
un t e e r s ac t as r o l e m o d e l s , t u -
to rs , f r i e n d s , h o p e f u l l y ach i ev -
i n g a w i d e n i n g o f t h e m e n t a l 
a n d s o c i a l h o r i z o n o f t h e c h i l d 
a s s i gned t o t h e m . T h e one-to-
o n e r e l a t i o n s h i p p r o v i d e s c o m -
p a n i o n s h i p a n d e n r i c h m e n t to 
the i n d i v i d u a l c h i l d . A s s i g n -
men t s a n d s u p e r v i s i o n o f C o l -
l ege S t u d e n t V o l u n t e e r s i s p ro -
v i d e d by o u r e i gh t N e i g h b o r -
h o o d R e s o u r c e U n i t C o o r d i n a -
t o r s . 
I a m r e q u e s t i n g y o u r h e l p i n 
r e c r u i t i n g s tuden t s f o r t h i s V o l -
u n t e e r p r o g r a m . I w o u l d w e l -
c ome the o p p o r t u n i t y t o c o m e 
to the co l l e g e at y o u r i n v i t a t i o n 
to t a k e w i t h soc i o l ogy c lasses , 
f r a t e r n i t i e s , s o r o r i t i e s , c l u b s , 
senates o r c o u n c i l s o n c a m p u s . 
F i r s t h a n d k n o w l e d g e o f j u v e -
n i l e d e l i n q u e n c y p r e v e n t i o n a n d 
a n t i p o v e r t y p r o g r a m s w i l l be 
g a i n e d . 
E a c h s tuden t p a r t i c i p a t i n g as 
a C o l l e g e S t u d e n t V o l u n t e e r i n 
o u r p r o g r a m w i l l have a n oppor -
t u n i t y t o ass ist a n i n d i v i d u a l 
c h i l d , to c o n t r i b u t e t o t h e f u l l 
e x t en t o f h i s c a p a b i l i t i e s , a n d 
to p a r t i c i p a t e as a V o l u n t e e r i n 
the W a r o n P o v e r t y . 
P l e a s e contac t m e at y o u r 
e a r l i e s t c o n v e n i e n c e at 100 
N o r t h M a i n St ree t , P r o v i d e n c e , 
R h o d e I s l a n d ( T e l . 521-9070). 
T h a n k y o u f o r y o u r cooper-
a t i o n i n th i s ma t t e r . 
V e r y t r u l y yours , 
P a u l A . B u c k l e y , A . C . S . W . 
D i r e c t o r o f C a s e w o r k 
P r o g r e s s f o r P r o v i d e n c e , 
Inc . 
Fellowship 
in Administration 
F o r i n f o r m a t i o n a n d a p p l i c a -
t i ons , s tuden ts s h o u l d w r i t e to 
C o l e m a n B . R a n s o n e , E d u c a t i o n -
a l D i r e c t o r , S o u t h e r n R e g i o n a l 
T r a i n i n g P r o g r a m i n P u b l i c A d -
m i n i s t r a t i o n , D r a w e r I, U n i v e r -
s i ty , A l a b a m a 35486. T h e dead-
l i n e f o r s u b m i t t i n g a p p l i c a t i o n s 
is M a r c h 1, 1968. 
Fr. Bouyer 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
ances o f the 450th a n n i v e r s a r y 
o f t h e R e f o r m a t i o n , s y m b o l i c a l l y 
b e g u n o n Oct . 31, 1517, w h e n 
M a r t i n L u t h e r n a i l e d 95 theses 
o n the d o o r o f the C a t h e d r a l i n 
W i t t e n b e r g , G e r m a n y . 
F a t h e r B o u y e r is a V i s i t i n g 
P r o f e s s o r o f R o m a n C a t h o l i c 
S t u d i e s at B r o w n U n i v e r s i t y f o r 
one semes te r th i s year . H e is 
t h e a u t h o r o f m a n y w i d e l y r e a d 
books o n l i t u r g y , s c r i p t u r e , ecu-
m e n i c s a n d C a r d i n a l J o h n N e w -
m a n . S o m e a r e : S p i r i t a n d 
F o r m s o f P r o t e s t a n t i s m , T h e 
M e a n i n g o f S a c r e d S c r i p t u r e , 
T h e F o u r t h G o s p e l , N e w m a n : 
H i s L i f e a n d S p i r i t u a l i t y . 
H e began h i s c a r e e r i n s c h o l -
a r s h i p as a L u t h e r a n pas t o r a n d 
t h e o l o g i a n . A f t e r h i s e n t r a n c e 
i n t o t h e C a t h o l i c C h u r c h he 
j o i n e d t h e C o n g r e g a t i o n o f the 
O r a t o r y , o f w h i c h C a r d i n a l 
N e w m a n h a d been a m e m b e r ; 
a n d i n r e c e n t y e a r s has been a 
m e m b e r o f the f a c u l t y at the 
I n s t i t u t e C a t h o l i q u e o f the Sor-
b o n n e at P a r i s . F o r severa l 
y ea r s h e l e c t u r e d d u r i n g the 
s u m m e r at N o t r e D a m e U n i v e r -
s i t y i n l i t u r g i c a l a n d b i b l i c a l 
sub jec ts . 
A n i n v i t a t i o n t o the confer-
ence has been e x t e n d e d t o stu 
dents , t e a che r s a n d pas tors in 
t h e C a t h o l i c a n d Pro tes tant 
C o m m u n i t i e s i n the P r o v i d e n c e 
a rea . 
Some say we specialize in <power... 
power for propulsion... power for 
auxiliary systems.. . power for aircraft, 
missiles and space vehicles... power for 
marine and industrial applications... 
they're right. 
And wrong. 
It might be said, instead, that we specialize in people, for 
we believe that people are a most 
important reason for our company's success. We act 
on that belief. 
We select our engineers and scientists carefully. Motivate 
them well. Give them the equipment and facilities only a 
leader can provide. Offer them company-paid, 
graduate-education opportunities. Encourage them to push 
into fields that have not been explored before. Keep them 
reaching for a little bit more responsibility than they can 
manage. Reward them well when they do manage it. 
You could be one of the reasons for Pratt & Whitney Aircraft's 
success . . . if you have a B.S., M.S. or Ph.D. in: 
MECHANICAL • AERONAUTICAL • ELECTRICAL 
• CHEMICAL • CIVIL • MARINE • INDUSTRIAL 
ENGINEERING • PHYSICS • CHEMISTRY • METALLURGY 
• CERAMICS • MATHEMATICS • STATISTICS 
• COMPUTER SCIENCE • ENGINEERING SCIENCE 
• ENGINEERING MECHANICS. 
And we could be the big reason for your success. Consult 
your college placement officer—or write Mr. William L. 
Stoner, Engineering Department, Pratt & Whitney Aircraft, 
East Hartford, Connecticut 06108. 
Pratt & Whitney Aircraft 
CONNECTICUT OPERATIONS EAST HARTFORD, CONNECTICUT 
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B y P E T E R M E A D E 
This Fr iday evening the Providence College Club 
Football team wi l l play its f inal home game of the 1967 
season against the Univers i ty of Hart ford . To date, its 
success has been sl ightly less than sensational both on 
the field and at the gate. Two convincing victories in the 
first football meetings for P C since 1941 have left their 
mark on the collegiate scene already, as well as on every 
en husiastic sports fan in the nearby areas. 
In the f irst and second games, the home attendance 
R S estimated at 2,500 and 2,000 people respectively, 
fn ese totals were good in view of the bitter weather 
lit} ich greeted the F r i a r fans, but they represent an indi-
|ca ion that the football fever has not reached everyone 
to inected w i th P C . F o r the numerous obstacles which 
m 1 to be overcome before a squad could be organized and 
jiu )sequently fielded, Club Footbal l deserves a l l of the 
le ognition that has been acknowledged so far. But there 
is nore that they deserve. 
Complete f inancial success is not yet a certainty. 
Small crowds make for even smaller net profit especially 
when the v is i t ing team is tak ing home upwards of 50% 
of the gate. A Fr iday night game should certainly be con-
ducive to a larger number of fans than have come to 
watch the F r i a r s in the first two games as they have 
been scheduled at night for this purpose. 
In Providence, F r i day night is generally quiet and i t 
is ideal for football to f i l l the void. Judg ing from my own 
experience lately, football is the shot in the arm which 
has been long-awaited by the social atmosphere. Week-
ends for homecoming games can now be planned. Part ies 
to celebrate v ictory have been the mode to date and there 
should be many more in future years. 
Today my intent is just to remind everyone that the 
Club Football team wi l l be playing its f inal home game 
of the season this Fr iday at Cronin Fie ld , L a Salle Acad-
emy. For the F r i a r s the opportunity to w in their th i rd 
st; rt and begin the upcoming road tr ip undefeated w i l l 
be presented. The senior members of the squad who wi l l 
gr duate in June are going to be performing before the 
hone town fans and friends for the last t ime. Most of 
tl m wi l l not play football again after the f in ish of the 
se; son. 
Fo r the fans, this is your chance to show each and 
5evi ry member of the Club Football organization that the 
coi ntless hours of hard work and dedicated effort have 
no been in vain. Three wins, w i th each one being an awe-
sen le display of talent, t iming and courage, are not an in -
cndible idea. The football squad has done its share for 
success. It is now up to the fans to insure another win 
fci them, that being a strong f inancial reserve for the 
remainder of the season. 
Harriers Romp to Victory 
Against Boston University 
The v a r s i t y C r o s s - C o u n t r y 
team sco r ed i t s f o u r t h v i c t o r y 
of the season w i t h an i m p r e s -
sfre 19-42 t r i u m p h ove r B o s t o n 
University. T h e race was r u n 
h«e o n the five m i l e course o f 
the F r i a r s . D u e t o the cons t ruc -
tion o f the l i b r a r y a n d o the r as-
serted d i gg ings , the race neces-
sitated some f ancy f o o two rk o n 
tie par t o f the t h i n c l a d s i n the 
hurdl ing o f s tone w a l l s a n d 
ditches. T h e h a r r i e r s p r o v e d 
adaptable, t h o u g h , a n d exper -
ienced no t r o u b l e at a l l i n r u n -
ning away w i t h the meet . 
F i n i s h i n g first f o r P r o v i d e n c e 
College was J u n i o r B o b C r o o k e , 
who set a new cou r s e r e c o r d i n 
tie process. B o b r a n 26:38 a n d 
broke t h e o l d r e c o r d h e l d by 
Paul H a r r i s by 20 seconds. Bos-
ton U n i v e r s i t y a ve r t ed a shutou t 
w h e n P e t e r H o s s finished a n u n -
expec t ed second . A f t e r h i m i t 
was o n l y b l a c k sh i r t s as P . C . 
took p laces th r e e t h r o u g h s i x . 
F i n i s h i n g i n the f o l l o w i n g o r d e r 
we r e : M a r t y R o b b , L a r r y O l s e n , 
P e t e r B r o w n , a n d J o h n Grange . 
O t h e r finishers f o r P . C . w e r e 
T o m M a l l o y a n d D a n G a v e n 
( t i ed f o r 8 th ) B o b H a i l e ( 10 th ) , 
a n d K e v i n M i r e k ( 12 th ) . 
T h e F r i a r s , a f ter a n i n e day 
layoff, w i l l b e g i n the second 
h a l f o f t h e i r s chedu l e nex t Sat-
u r d a y aga ins t M a n h a t t a n C o l -
lege. T h e meet w i l l be r u n 
ove r the V a n C o r t l a n d P a r k 
course i n N e w Y o r k C i t y . H o w 
w e l l the F r i a r s do aga inst M a n -
h a t t a n w i l l be an i n d i c a t i o n of 
t h i n g s to come i n t h e I C 4 A 
c h a m p i o n s h i p s w h i c h w i l l be 
h e l d t h e r e i n N o v e m b e r . 
Intramural League Report: 
Elms, Jets, Mets-All Win 
A n excess ive a m o u n t o f post-
ponements h a m p e r e d I n t r a m u r a l 
F o o t b a l l L e a g u e p l ay las t week, 
b u t the H e n d r i c k e n F i e l d t u r f 
is d e s t i n e d t o t ake qu i t e a beat-
i n g th i s week. A f u l l s late of 
games i s s chedu l ed f o r each day, 
i n c l u d i n g two k e y matches . T h e 
h i gh - f l y ing N e w H a v e n E l m s are 
p i t t e d aga inst d e f e n d i n g champs 
A l b e r t u s B , a n d M e t A opposes 
W e s t e r n Mass A . 
T h e N e w H a v e n E l m s , as 
s h o u l d be the n o r m fo r the en-
t i r e season, p r o v i d e d t h e most 
a c t i on i n a ske l e t on s chedu l e 
las t week . T h e E l m s a d m i n -
i s t e r ed a 25-6 s h e l l a c k i n g o n 
t h e N e w p o r t C l u b , a t o w n not 
no ted f o r b e i n g a f o o t b a l l hot-
seat. T o m G r e e n e i n a u g u r a t e d 
the r o m p by i n t e r c e p t i n g a New-
por t pass o n the k i c k o f f a n d 
s c o r i n g u n m o l e s t e d . T h i r t y sec-
onds l a t e r R o n n i e H a m flagged 
d o w n a n e n e m y a e r i a l a n d 
c h a l k e d u p s i x m o r e N e w H a v e n 
po in ts . T h e res t of the game 
was a m e r e f o r m a l i t y , bu t the 
E l m s r e fused t o l e t u p . T h e y 
a r e d e t e r m i n e d to be n u m b e r 
one th i s year . 
T h e P e r s h i n g R i f l e s upse t A l -
be r tus B , 13-6, b u t the game was 
pro t e s t ed b y the losers o n the 
g r o u n d s tha t the a r m y u s e d an 
i l l e g a l p l aye r . T h e I n t r a m u r a l 
C o u n c i l w i l l u n d o u b t e d l y pass 
Q u a r t e r b a c k fo r the P e r s h i n g R i f l e s i s t a k i n g a i m o n a re-
ce i v e r down f i e l d i n game against A l b e r t u s B. 
—COWLfoto by BOB H E L M 
sentence aga inst the P.R. ' s and 
g ive the v i c t o r y t o A l b e r t u s . 
T h e game i t s e l f r e v ea l ed a r a t h -
er u n i m p r e s s i v e a n d e r ra t i c A l -
be r tus of fense w h i c h f a i l e d to 
r e a c h the s tandards set i n t h e i r 
K . o f C . game. 
N e w J e r s e y A i s sued a w a r n -
i n g that they w i l l be a t eam to 
be r e c k o n e d w i t h . T h e Je ts , be-
Hockey Candidates Practice 
At Rhode Island Auditorium 
T h e P r o v i d e n c e Co l l e ge Hock -
ey squad opened i ts 1967-68 sea-
son M o n d a y w i t h a heavy work -
o u t at the R h o d e I s l a n d A u d i -
t o r i u m . T h e t eam, w h i c h is 
c o m i n g off a d i s m a l 3-16 r e c o r d , 
r e p o r t e d i n fine shape a n d 
s h o w e d a n a i r of o p t i m i s m f o r 
the c a m p a i g n ahead . 
T h e F r i a r s , u n d e r t h e d i rec -
t i o n o f H e a d C o a c h Z e l i o Top-
p a z i n i , have 14 r e t u r n i n g le t ter -
m e n a n d a g r o u p o f s p i r i t e d 
sophomores . A n o t h e r m a j o r 
asset to t h i s year ' s t e a m i s t h e 
r e t u r n of f o r m e r s tandouts J e r -
r y Z i f a c k a n d D a n a M a u s . T h e 
r e t u r n i n g m e m b e r s o f las t year ' s 
sextet are co-capta ins J i m U m i l e , 
w i n g ; a n d M i k e M e n a r d , de-
fense. S e n i o r s J e r r y M e n a r d , 
w i n g ; J a c k Ga t e l y , w i n g ; D o n 
M c G o l d r i c h , de fense; L a r r y 
T r e m b l a y , w i n g ; a n d P e t e r N o r -
w e l l , w i n g , r o u n d o u t t h e re-
turnees . F r o m t h e j u n i o r c lass 
are F r a n k T r u d e a u , goa l ; H a r r y 
Towne , de fense ; C h r i s B y r n e , 
c en te r ; D i c k J o h n s o n , w i n g ; R o n 
M a r t e l , de fense ; J e r r y M u r p h y , 
w i n g ; F r e d Cos t e l l o , c en te r ; a n d 
J o h n T i b b i t s , w i n g . T h e n e w 
m e m b e r s o f the s q u a d f r o m last 
season's w i n n i n g f r o sh t eam are : 
J a c k S a n f o r d , goa l ; S k i p Samp-
son, w i n g ; B r i a n S m i l e y , de-
fense ; J e a n B o i s l a r d , de fense ; 
M i k e L e o n a r d , w i n g ; a n d J i m 
L e x a n d e r , w i n g . 
C o a c h T o p p a z i n i is s t r e s s ing 
m o r e d r i l l s i n the f u n d a m e n t a l s 
o f shoo t ing , pass ing , a n d skat-
i n g th i s year so that the F r i a r s 
c a n c r ea t e a m o r e potent of fense 
t h a n that of p r e v i ous years . " A 
s t r o n g offense i s y o u r best de-
f e n s e " i s t h e p h i l o s o p h y tha t 
C o a c h T o p p a z i n i i s g o i n g to 
ska te h is squad w i t h th i s season. 
I f the first p rac t i c e i s any 
i n d i c a t i o n o f the p l a y f o r the 
res t o f the c a m p a i g n , F r i a r 
h o c k e y fans c a n l o ok f o r w a r d to 
a h u s t l i n g , h a r d , aggress ive 
s t y l e of p l a y f r o m the m e m b e r s 
o f the squad . 
Friar Hoopsters 
Begin Practicing 
Oc tobe r 15th m a r k e d t h e 
o p e n i n g o f the 1967-68 P r o v i -
dence Co l l e g e b a s k e t b a l l season. 
C o a c h J o e M u l l a n e y , s t a r t i n g 
h is 13th year as head coach o f 
the F r i a r s , has a l r eady made h i s 
first cut , l e a v i n g 14 hope fu l s f o r 
the 12 m a n squad . 
R e t u r n i n g f r o m last y ea r a r e 
co-capta ins T o n y K o s k i and D o n 
H e n d e r s o n ; sen iors S t u K e r z n e r , 
P e t e C o u g h t e r and A l P e a r s o n ; 
a n d j u n i o r s S k i p H a y e s a n d 
A n d y C l a r y . U p f r o m the 
f r e s h m e n r a n k s are G e r r y M c -
N a i r , C r a i g C a l l e n , G a r y M c -
K e n n a , W a l t V i o l a n d , a n d J a y 
Conway . B i l l P e t t i n g i l l a n d Tay-
l o r W a l s h , bo th newcomers th i s 
year , r o u n d ou t the squad so 
far . 
C o a c h M u l l a n e y rea l i zes th i s 
w i l l be a d i f f e rent b a l l c l u b 
t h a n those o f r e c en t years . " I n 
the past we have a lways h a d 
some one w h o c o u l d take o v e r , " 
he sa id , " b u t th i s y ea r w e don ' t . 
H o w e v e r , I f ee l tha t i f w e c a n 
m i n i m i z e o u r m is takes , w o r k a 
l i t t l e h a r d e r o n defense, a n d 
p lay toge ther w e c a n have a 
good season . " 
M a k i n g th ings m o r e d i f f i cu l t 
is a t o u g h schedu le . T h i s year 
the F r i a r s won ' t get a chance to 
c u s h i o n t h e i r r e c o r d , as they 
o p e n u p aga inst V i l l a n o v a o n 
D e c e m b e r 2nd , and p l ay A s -
s u m p t i o n , St. Joe ' s and U R I be-
fore the two C h r i s t m a s tourneys . 
h i n d q u a r t e r b a c k M i k e Pa t t e r -
son, t opped the B l a c k s t o n e V a l -
l e y H o r n s , 26-6. P a t t e r s o n 
p i c k e d apar t the H o r n defense, 
c o n n e c t i n g f r e q u e n t l y o n shor t 
s i d e l i n e passes a n d a few l o n g 
post pa t te rns . M u c h o f the Je t s 
of fensive success c an be at-
t r i b u t e d t o the fine b l o c k i n g o f 
Steve L i e d e r and B i l l M a r t i n . 
Safe ty S teve B a i l e y , whose i n -
te rcep t i ons h e l p e d t r i g ge r t h e 
J e t u p r i s i n g , l e d the de fens ive 
s ta lwar ts . 
M e t A i g n i t e d e a r l y and over-
w h e l m e d t h e ta lent -poor W a t e r -
b u r y W i z a r d s , 34-0. I n th i s af-
f a i r the defense, l e d by P a u l 
D i G a n g i ' s th ree in t e r cep t i ons , 
c o n t r i b u t e d a lmos t as m u c h as 
the o f fense i n t h e s c o r i n g 14 
po ints . T h e M e t offense, how-
ever, was not t o be d e n i e d 
e i ther . B i g T a y l o r W a l s h p l a y e d 
w e l l as q u a r t e r b a c k a n d B u d 
D o b b i n s caugh t bo th l o n g a n d 
sho r t passes w h i l e s c o r i n g one 
t o u c h d o w n . 
- * * * 
T h e a n n u a l I n t r a m u r a l Cross-
c o u n t r y r u n w i l l be h e l d o n 
Oc tobe r 31 at 4 p .m. A l l c l u b s 
a r e i n v i t e d t o pa r t i c i pa t e , b u t 
a seven m a n l i m i t p e r c l u b has 
been es tab l i shed . T h e course 
has been l eng thened to 1.9 m i l e s 
a n d , w i t h the b u r d e n o f the l i -
b r a r y c o n s t r u c t i o n , i t s h o u l d b e 
a d e m a n d i n g a n d i n t e r e s t i n g 
r u n . 
Freshmen Score 
First Victories 
A s t h e o l d c l i c h e states, " A l l 
good t h i n g s c ome to those w h o 
w a i t . " T h e good t h i n g s t h a t 
came to t h e F r e s h m e n h a r r i e r s 
th i s past week we r e two v ic -
to r i es . T h e s e w e r e t h e first v ic -
to r i es o f the season f o r the baby 
F r i a r s a f ter five s t r a i gh t losses. 
L a s t T u e s d a y t h e f r o s h beat 
B r y a n t Co l l e ge , 25-36, a n d o n 
T h u r s d a y they beat B o s t o n U n i -
v e rs i t y , 26-29. T h e f r e s h m e n 
we r e l e d i n bo th meets by t h e i r 
b i g t h r e e o f R o n L o u g h l i n , C h r i s 
Shu l t z , and J o h n Romasco , w h o 
finished t h i r d , f o u r t h a n d fifth 
r e spe c t i v e l y i n each one o f the 
meets . I n t h e B r y a n t meet B o b 
W i l l i a m s o n a n d B r i a n W o e l f e l 
w e r e the f o u r t h a n d fifth m e n , 
w h i l e i n the B . U . mee t B i l l K i v -
l a n was the fifth m a n . T h e 
f r e s h m e n are b e g i n n i n g to come 
a l o n g a n d w i l l a t t empt to add to 
t h e i r s t r i n g o f v i c t o r i e s next 
S a t u r d a y aga inst M a n h a t t a n 
Co l l e g e f r e shmen . 
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F u l l b a c k G e o r g e M c M a h o n , P l a y e r o f the W e e k , r u n s i n t o t r o u b l e w h i l e a t t e m p t i n g t o sweep 
the le f t s i d e o f S t . M i c h a e l ' s l i n e d u r i n g the f i r s t h a l f a c t i on . —cowLtoto by D A N C A S S I D Y 
Club Football Rolls To 
Second Straight W i n 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e C l u b 
F o o t b a l l t e a m g r o u n d o u t 264 
y a r d s a n d h e l d the P u r p l e 
K n i g h t s f r o m St . M i c h a e l ' s to 
97 y a r d s net as t h e y w o n the 
second game o f t h e i r s i x game 
s la te last F r i d a y e v e n i n g at 
C r o n i n F i e l d , 21-0. 
A s t h e y d i d i n t h e i r opene r , 
the F r i a r s s co r ed o n the first set 
o f o f fens ive p l ays w i t h D i c k 
M a r t i n g o i n g o v e r the m i d d l e 
f r o m the 19 y a r d l i n e . T h e 
F r i a r s s t a r t ed t h e i r d r i v e w i t h 
a 15 y a r d M c G u i r e t o M a r t i n 
a e r i a l . T h e d r i v e was k e p t a l i v e 
o n a f o u r t h d o w n k i c k i n g s i tua -
t i o n , as St . M i k e ' s was a l i t t l e 
too a n x i o u s to b l o c k t h e p u n t . 
T h e 15 y a r d r o u g h i n g the k i c k -
e r p e n a l t y m o v e d P . C . d o w n t o 
the 21 y a r d l i n e o f t h e P u r p l e 
E a g l e s a n d set u p t h e s i x po in t -
er. G e o r g e M c M a h o n b u s t e d h i s 
w a y o v e r the cen t e r f o r t h e ex-
t r a po in t s a n d the F r i a r s w e r e 
off to an 8-0 l ead . 
M c M a h o n Sco r e s 
E a r l y i n the second q u a r t e r 
they pu t ano the r t o u c h d o w n o n 
t h e s c o r e b o a r d as t h e y m a r c h e d 
66 ya rds , a i d e d b y a n o t h e r 
r o u g h i n g the k i c k e r pena l t y , i n 
12 p lays . G e o r g e M c M a h o n 
c a p p e d the d r i v e w i t h a 23 y a r d 
j a u n t a r o u n d the le f t e n d o n a 
d r a w p lay . 
T h e P r o v i d e n c e e l e ven c l o s ed 
t h e s c o r i n g o n t h e i r nex t set o f 
p lays as Q u a r t e r b a c k P a u l M c -
G u i r e t h r e w 30 y a r d s t o T o m 
B r e s n a h a n t o c l i m a x a 60 y a r d 
m a r c h . 
T h e F r i a r de f ense was r i g h t 
b e h i n d t h e i r o f f ens ive l i n e as 
t h e y gave u p o n l y 10 ya rds and 
no first d o w n s i n the first h a l f 
o f p lay . 
S a i n t M i c h a e l ' s m a n a g e d to 
h o l d the F r i a r s i n c h e c k d u r i n g 
t h e s e cond h a l f b u t t h e P C elev-
en was j u s t as t o u g h . U n t i l a 
las t m i n u t e d r i v e was s taged by 
t h e P u r p l e E a g l e s , t h ey h a d o n l y 
g a i n e d t w o first d owns . D u r i n g 
THIS WEEK 
IN SPORTS 
C L U B F O O T B A L L 
F r i d a y , O c t o b e r 20 
U n i v e r s i t y o f H a r t f o r d at 
C r o n i n F i e l d , L a S a l l e A c a d e m y , 
8 p .m . 
S u n d a y , O c t o b e r 29 
Se t on H a l l U n i v e r s i t y at Se-
t o n H a l l , O r a n g e , N . J . , 2 p .m . 
V A R S I T Y C R O S S C O U N T R Y 
S a t u r d a y , O c t o b e r 21 
M a n h a t t a n C o l l e g e at V a n 
C o r t l a n d P a r k , N . Y . 
F r i d a y , O c t o b e r 27 
B r o w n U n i v e r s i t y a n d U n i v e r -
s i t y o f R h o d e I s l a n d at B r o w n . 
V A R S I T Y G O L F 
S a t u r d a y , ' O c t o b e r 21 
E C A C C h a m p i o n s h i p s at 
B e t h p a g e S ta te P a r k , L . I., 
N . Y . 
F R E S H M A N C R O S S C O U N T R Y 
S a t u r d a y , O c t o b e r 21 
M a n h a t t a n C o l l e g e at V a n 
C o r t l a n d P a r k , N . Y . 
Friday, October 27 
B r o w n U n i v e r s i t y a n d U n i v e r -
s i t y o f R h o d e I s l a n d at B r o w n . 
t h e f o u r t h q u a r t e r d r i v e the 
s q u a d f r o m W i n o o s k i , V e r m o n t , 
g a i n e d 62 y a r d s a i d e d b y t w o 
pena l t i e s . T h e y finally r a n o u t 
of gas o n t h e F r i a r ' s 13 y a r d 
l i n e as Q u a r t e r b a c k M a r k L o v e l l 
was t h r o w n f o r a five y a r d loss 
o n a f o u r t h a n d e i gh t s i t u a t i o n . 
T h e a t t e m p t e d a e r i a l b y L o v e l l 
was t h e o n l y o n e o f the s e cond 
h a l f b y the St . M i c h a e l ' s s q u a d . 
T h e de f ense o f St . M i c h a e l ' s 
k e y e d t h e i r g a m e o n F r i a r b a c k 
D i c k M a r t i n . A s a r e s u l t t h e 
F r i a r s w e r e a b l e to s p r i n g 
G e o r g e M c M a h o n , C o w l p l a y e r 
o f t h e week , o n a g r e a t e r n u m -
b e r o f o f f ens ive p a t t e r n s t h a n 
t h e w e e k be fore . 
T h e F r i a r s e conda ry , l e d by 
D i c k M a r t i n , was e x c e l l e n t o n 
s t o p p i n g t h e h a l f b a c k o p t i o n 
p l a y s a t t e m p t e d by the P u r p l e 
K n i g h t s . T h e e n t i r e d e f e n s i v e 
g a m e o f the F r i a r s was supe r -
l a t i v e f o r t h a t ma t t e r . N o r m 
S a u c i e r , J i m M u r r a y a n d P a u l 
S i m o n a p p l i e d t h e p r e s s u r e a n d 
s t o p p e d t h e St . M i c h a e l ' s g r o u n d 
a t t a ck u p t h e m i d d l e a n d off 
t a c k l e . 
K i c k i n g t h e F o o t b a l l 
I n the two games t h u s f a r , 
t h e F r i a r s h a v e g a i n e d 505 
y a r d s r u s h i n g a n d 125 i n t h e 
a i r w h i l e y i e l d i n g o n l y 181 o n 
t h e g r o u n d a n d 70 v i a ae r i a l s . 
H a l f b a c k D i c k M a r t i n i s the 
l e a d i n g s c o r e r w i t h 24 p o i n t s 
w h i l e G e o r g e M c M a h o n has 20 
p o i n t s ; M i k e E g a n , 10; a n d B r e s -
n a h a n , s i x . J o h n C h a n d l e r , t h e 
F r i a r p u n t e r , has been averag -
i n g c l o s e to 35 y a r d s p e r k i c k . 
T h e las t h o m e g a m e be f o r e 
t h e F r i a r s t a k e to the r o a d 
aga ins t S e t o n H a l l w i l l be t h i s 
F r i d a y e v e n i n g at 8 p .m . at C r o -
n i n F i e l d . 
Paul Iacono's 
AS I SEE IT 
In last week's selections, Paul lacono hit a 15-3-1 
record to bring bis total to 31-7-1, a .795 percentage. 
Inspired by bis success to date and hoping that Notre 
Dame gets back on the winning path again, here are 
his selections: 
Providence vs. Hartford: A tough defense and 
a good ground game should make this win number 
three for the F r i a r s . Friars. 
U C L A vs. Stanford: Gary Beban should keep 
them ro l l ing as the Bru ins point to the November 
18th battle w i th cross-town r i va l U S C . U C L A . 
Southern California vs. Washington: The Tro-
jans should win another one because they have too 
much speed and defense for Washington. The only 
th ing they must guard against is a let down after 
last week's b ig win . U S C . 
North Carolina St. vs. Wake Forest: State has 
a great defense and an adequate offense. That 's a l l 
that w i l l be needed to beat Wake Forest. 
North Carolina St. 
Colorado vs. Nebraska: Jus t about the only 
th ing standing i n the way of Colorado's bid for the 
B i g E i g h t championship and an Orange Bowl bid 
is the Cornhuskers of Nebraska. Th is threat should 
be eliminated this week. Colorado. 
Notre Dame vs. Illinois: Easy game for the 
boys from South Bend but you can't tell about them 
after last week's bru is ing defeat against U S C . They 
should rebound against a weak Il l inois eleven. 
Notre Dame. 
Purdue vs. Oregon St.: Phipps passing and 
Keys runn ing should make this win number five 
for the Boi lermakers, Purdue. 
Alabama vs. Tennessee: Th is is the game of 
the week. Bama's great defense plus the Stabler to 
Homan passing combo give them an edge over the 
Vols who wi l l play minus the services of ace 
quarterback, Dewey War ren . Alabama. 
Georgia vs. VMI: Miss iss ippi upset Georgia 
last week but V M I is jus t too weak to come even 
close. Georgia. 
Houston vs. Mississippi St.: Houston had a 
week to rest and prepare for Miss . St. McVea 
should run wi ld once again. Houston. 
A l s o : Texas over A r k a n s a s ; Wyoming over 
Wich i t a S ta t e ; Dar tmouth over B r o w n ; F lo r ida 
over Vanderb i l t ; L S U over K e n t u c k y ; Massachu-
setts over Rhode Is land; Mich igan St. over Minne-
sota ; Miss iss ipp i over Southern Miss i ss ipp i ; M i a m i 
over P i t t sbu rgh ; Texas Tech over F l o r ida St. 
George McMahon Named As 
COWL Player Of The Week 
G e o r g e M c M a h o n , the b r u i s i n g 
F r i a r h a l f b a c k w h o h a i l s f r o m 
L o n g m e a d o w , M a s s a c h u s e t t s , has 
been c h o s e n as C o w l P l a y e r o f 
t h e W e e k f o l l o w i n g h i s per -
f o r m a n c e i n t h e s h u t o u t win 
o v e r St . M i c h a e l ' s . 
R u s h i n g f o r 110 y a r d s i n 21 
c a r r i e s , s c o r i n g one touchdown 
o n a 23 y a r d j a u n t a r o u n d left 
e n d , b u l l i n g o v e r the m i d d l e for 
a t w o p o i n t c o n v e r s i o n , and 
p l a y i n g a n o u t s t a n d i n g game at 
d e f e n s i v e e n d , M c M a h o n earned 
t h i s week ' s a w a r d w i t h h i s sec-
o n d s t a n d o u t p e r f o r m a n c e i n as 
m a n y games . I n t h e game 
aga ins t N e w H a v e n , the P L C 
m a r i n e r u s h e d f o r 103 yards 
a n d t w o scores w h i l e b e i n g over-
s h a d o w e d by t h e spectacular 
s h o w i n g o f h i s r u n n i n g mate, 
D i c k M a r t i n . 
I n t h e c u m u l a t i v e s ta t i s t i cs to 
date , M c M a h o n l eads t h e Fr ia rs 
w i t h 213 y a r d s g a i n e d rush ing 
and i s currently second to 
M a r t i n i n s c o r i n g , w i t h 20 points 
to h i s c r ed i t . 
George McMahon—a standout 
on offense and defense in St. 
Michael's game. 
N O T I C E 
The away games for the 
Fr ia r club football team will 
be broadcast back home by 
W D O M . A n arrangement was 
made with Tasca Fo rd to 
supply a car to take the 
W D O M personnel to each 
game. 
